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\ m m m el cable 
S E S r a i O P A R T i e O L I t 
DBa, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 30. 
L A RECAUDACION 
L a recaudación de las rentas públi-
cas hasta el mes de Noviembre actual, 
ha tenido un aumento, con relación al 
año anterior, de cuarenta y cinco mi-
llones de pesetas. 
PETICION A L GOBIERNO 
E l diputado á Cortes por Madrid, 
don Benito Pérez Galdós, represen-
tando á los socialistas y republicanos 
de todos los matices, ha puesto en ma-
nos del Jefe del Gobierno una solici-
tud pidiendo la inmediata reunión de 
las Cortes y protestando de la perse-
cución de que, á su juicio, están sien-
do objeto los periódico» republicanos. 
ción de un joven correcto, aprovechan-
do la circunstancia propicia en que su 
pluma deslizó algunas insinuaciones 
inoportunas contra los veteranos. 
Eso es lo que á nosotros nos pare-
ce impropio entre compañeros. 
P O L I T I C A 
De E l Comercio: 
Refiriéndose al suelto publicado en 
nuestra edición de ayer tarde sobre las 
acusaciones que en alguinos periódicos 
se han hecho al repórter Enrique Ma-
zas, nuestro colega La Prensa explica 
su actitud diciendo que las palabras 
publicadas por él fueron escritas de 
puño y letra de nuestro amigo el ge-
neral Loynaz del Castillo. 
Xo sabíamos que la acusación, de 
"ehantagista" lanzada contra el señor 
.Maza tur i era m origen en ha Prevea; 
pero ya que el compañero recojo nues-
tro suelto, vamos á hacer algunas acla-
raciones. 
Que el general Loynaz del Castillo, 
hablase en términos injuriosos del pe-
riodista que le zahirió atrevidamente 
y por una inexperiencia lamentable 
desde las columnas de La Ultima Ho-
ra, es cosa fácil de comprender en 
quien se siente herido y no se detiene 
á medir el alcance de sus pakhras. 
Pero lo que nosotros censuramos enér-
gicamente es que periodistas amigos 
del señor Mazas y conocedores de sus 
condiciones, acaso por malquerencia 
personal, traten de manchar la reputa-
De E l D ia : 
L A COMISION M I X T A 
A las seis de la tarde estaba citada 
en la Cámara la comisión del Centro 
de Veteranos que se viene entendiendo 
con la de representantes también ve-
teranos, i fin de l'legair á una solución 
en el intrincado asunto de los guerri-
lleros. 
La comisión del Centro de Vetera-
nos iba presidida por el general Emi-
lio Núñez, que fué recibido muy ama^ 
ble y cortésmente por el señor Ferrara. 
Después de los saludos y de las bien-
venidas de rúbrica, el doctor Ferrara, 
en el tono más cordial y afectuoso del 
mundo, di jóle atl general Núñez : 
—'"Por cierto, general, que me ha 
sorprendido extraordinariamente verle 
á usted á la cabeza de este movimiento 
contra los guerrilleros, porque recuer-
do que cuando fué usted gobernador 
de la provincia tuvo ;de Secretario á 
Presas, que fué emplea-do de confian-
za de Por rúa y del Marqués de Pal-
merola y dió destinos á otros muchos 
entre los que se contaban guerrilleros 
de los peores antecedentes..." 
—"No debemos perder el tiempo en 
dirigirnos cargos—replicó el general 
Núñez—porque así no llegaremos á la 
solución del conflicto." 
L A OPINION D E F E R R A R A 
En la reunión de veteranos 'á que 
acabamos de referirnos, el doctor Ores-
tes Ferrara expuso que siendo él sol-
dado de la independencia, á cuyo ca-
rácter le debe todo lo que es, se ha-
llaba dispuesto á tomar en cuenta las 
demandas de sus compañeros, aunque 
anteponiendo á todo su deber de velar 
por la Constitución y por el cumpli-
miento de las leyes. 
Agregó que los proyectos de ley has' 
ta hoy presentados no le parecían muy 
re^oetuosos de la c&rtg fundamental de 
la República; pero que aunque hubie-
ra que bascar otras fórmulas, era pre-
ciso atender en lo ¡posible ú los vetera-
nos y que seguramente la Cámara pro-
mulgaría un proyecto de ley inspira-
do en 'ese deseo. 
A L CENTRO DE VETERANOS 
También manifestó el doctor Ferra-
ra su propósito de invitar á todos los 
representantes que hubiesen perteneci-
do al ejército libertador para concurrir 
diariamente al Centro de Veteranos, en 
unión de todos los demás que sean ó 
no partidarios de la actual campaña, 
hayan estado retraídos de la institución 
que preside el general Núñez. 
E l problema pendiente entra, pues, 
en una nueva fase, con la orientación 
que le ha impreso, sin haberse aún sa-
cudido el polvo del camino, el doctor 
Orestes Ferrara. 
E l señor Dolz (don Ricardo) ha d i -
rigido la siguiente interesante carta-
abierta al general 'Armando de J . 
Riva: 
Mi querido y distinguido compañero: 
Acaibo de leer con la atención con 
que leo siempre sus escritos por la ele-
vación de ideas y brillantez de estilo 
que en ellos gallardamente resplande-
ce, la carta que usted ha dado á la 
publicidad en los periódicos de hoy. 
Pero en ella ataca usted despiadamen-
te á los partidos políticos y pienso que 
á esa conclusión, lógica desde su pon-
to de partida, llega usted por partir 
precisamente de un punto equivooado. 
Para usted la gravedad del proble-
ma planteado parece estar en que se 
trata de votar una Ley de desigual-
dad entre los cubanos y contraria por 
ende á la Carta Fundamental del Es-
tado. Si ahí estuviese la gravedad, bien 
está que echase de menos la coopera-
ción de los partidos para impedir la 
aprobación de la referida Ley. Pero 
yo entiendo que no envuelve gravedad 
alguna que se someta al Poder Legis-
lativo una Ley insconstitucionai, n i 
tampoco que éste la vote; aparte de 
que no sería la primera, resulta que la 
propia Constitución prevé el caso con-
cediendo facultades al Tribunal Su-
premo para resolver los recursos de 
inconstitucionalidad de las leyes. 
No está ahí el problema, mi querido 
compañero. E l problema está en que el 
Consejo Nacional de Veteranos ha creí-
do de necesidad que se adopten deter-
minadas disposiciones, y sin someter-
las al libre examen y resolución de las 
autoridades y de los legisladores, quie-
re imponerlas á la voluntad de todos. 
Pudiera no ser inconstitueiona;! la pro-
posición del Consejo y sería más ó me-
nos perjudicial al país, pero no decre-
cería la gravedad del problema. Se 
ha impuesto al Ejecutivo, á quien los 
partidos no autorizaron para firmar las 
bases de todos conocidas; se ha im-
puesto al Senado; trata ele imponerse 
á la Cámara de Representantes; y aun 
se ha hablado de adoptar medidas con-
tra la prensa que ataque al Consejo 
Nacional de Veteranas. Este represen-
ta ama gran cantidad de autoridad, de 
prestigio, de merecido agradecimiento 
para el país por cuva libertad luchó, 
y representa, además, por encima de 
todo ello, la fuerza. Ante eso ¿ qué van 
ái hacer los partidos? Tendrían que ar-
marse y prepararse para combatir. Si 
éstos trataran de oponerse á la solución 
que se estima necesaria, se impondrían 
•á los partidos políticos, menos fuertes 
que el gobierno y las Cámaras . En rea-
lidad se levanta en la República un 
Poder, por lo menos paralelo, á los po-
deres soberanos de la nación. Las agru-
pacionéír, políticas son organismos lla-
mados á actuar por la propaganda y la 
acción pacífica, en tanto exista una 
absoluta tranquilidad constitucional; 
por -so usted observará que se retraen 
t;ín pronto falta en el ambiente algún 
elemento d-c legalidad. Si las cosats si-
guen como van, los partidos, que has-
ta ahora guardan prudente reserva, no 
actuarán como usted echa de menos 
que actúen, sino precisamente dejarán 
de actuar, se retraerán ó disolverán, 
como ya ha anunciado con su actitud 
de saipremo acierto el cien veces ilustre 
Jefe de los Conservadores., 
Yo no soy afortunadamente Jefe de 
Partido, n i tengo responsabilidad al-
guna en la actitud del conservador al 
que pertenezco como mero afiliado; 
pero si yo hubiese encontrado alguna 
solución me habría acercado á mis je-
fes para recomendársela. En cámbio, 
permítame esta inmodestia: si desgra-
ciadamente yo fuese Presidente de la 
República, creo que en cuarenta y ocho 
horas habría arreglado el conflicto, 
confirmando acaso la enseñanza histó-
rica de que desde el gobierno suelen 
ser más enérgicos los llamados "hom-
bres civiles." 
Y en defecto del gobierno, los vete-
ranos que como usted desean que "las 
leyes no se vulneren en ningún lugar 
de la Repúbl ica ," los veteranos que 
cual usted piensan qnie bajo la bande-
ra de la patria "se cobijen y convivan 
la vida del hombre libre en suelo l i -
bre, todos los que tengan buena volun-
t a d ; " en una palabra, los veteranos 
que suscriban ase hermoso final de su 
carta, escrita por usted, por aquel jo-
ven discípulo que desde las aulas lo 
tuve por una halagadora esperanza y 
que es hoy una gran realidad en el 
país, son los que tienen en sus manos 
el problema. De los que esas ideas pro-
fesen, bien yendo al propio Consejo 
Nacional de ^eteraiió* para convencer 
á sus compañeros, bien creando un or-
ganismo que sostenga su carta-mani-
fiesto, de ustedes, y no de los partidos 
políticos, depende en estos momentos 
que, como usted dice, " l a República 
de nuestros amores, de nuestros már-
tires y de nuestros héroes, sea el hogar 
amado de todos los cubanos." 
Y con el cariño de siempre. 
RICARDO DOLZ. 
'Mérceles, 29 Noviembre. 
Antes de entrar en el 'debate el se-
ñor Campos Marquetti, como "cuest ión 
previa," solicitó "hacer aclaraciones." 
Y expuso: 
" Que los senadores y representantes 
zayistas habían acordado no integrar 
el " q u o r u m " en las reuniones del 
comité Parlamentario Liberal fusiona-
¡ do. Entiende que estaban allí ' ' de 
\ m á s , " en su carácter de miembros de 
| la mayoría, pero que accederían á que-
; darse para coadyuvar con su esfuerzo, 
"como cubanos," á la resolución de un 
i problema nacional, como sin duda lo 
era el planteado ante el país por el 
¡ Centro de Veteranos. 
Dice E l Triunfo, hablando de la 
reunión previa celebrada por los re-
presentantes liberales: 
GACETA INTERNACIONAL 
Hasta el presente no sabíamos gran 
cosa de los asuntos marroquíes . Todo 
cuanto escribíamos era producto de 
un criterio que se ajustaba á las de-
ducciones de los hechos aparentes, y 
lo mismo ocurría con lo que leíamos 
en otros colegas extranjeros. 
Ahora comenzamos á conocer al-
¡ go y este algo consiste en el con-
vencimiento de que no sabíamos na-
da del complicado problema marro-
quí, semillero de tratados, almacén 
de convenios y fuente de las encona-
das pasiones que con harta frecuen-
cia ponen en peligro la paz que por 
fortuna disfrutamos. 
Las Conferencias de Algeciras le-
vantaron el velo que nos descubrió la 
existencia d«l Tratado franco-espa-
j ñol de 1904. Este denunció el anglo-
francés, que obligaba á Francia á 
concertar con España, y por conse-
cuencia de las aclaraciones de este 
último, venimos en conocimiento del 
j Tratado, también secreto, de 1902, 
j publicado por nosotros hace días pa-
i ra ahorramos confusas explicaciones 
sobre problema tan complicado. 
No han terminado ahí las cosas n i 
los tratados tampoco. 
M. de Selves, interpogado en ;la Cá-
mara francesa tá era cierto qme exis-
tía otro tratado secreto de 1905, que 
modificaba el de 1904, contestó afir-
mativamente, produciendo la natural 
espectación. 
Y, en efecto, el Tratado existe, coñ-
cretándonos á •traducirlo, ya que des-
de el principio nos impusimos esta 
labor, .que, al parecer, ês intermina-
ble. 
El texto del acuerdo secreto fmn-
co-españod de 1905 es el siguiente: 
- I - . 
Policía de puertos 
Los cuerpos de policía mil i tar que 
deben organizarse lo antes posible en 
los puertos del imperio cherifiano, se 
formarán de tropas indgenas, y Fran-
cia, de acuerdo con España, acepta que 
todos los jefes, oficiales y clases, en-
cargados de la instrucción y el man-
do de dichas tropas en los puertos de 
Tetuán y Larache, sean de nacionali-
dad española: á su vez, España, de 
acuerdo con Francia, admite que los 
jefes, oficiales y clases que se encar-
guen de la instrucción y mando de las 
fuerzas de policía en los puertos de 
Rabat y Casa Blanca, sean de naciona-
lidad francesa. 
En lo que concierne al puerto de 
Tánger, siguiendo lo estipulado en el 
artículo 9 del tratado del 3 de Octu-
bre de 1904, se ha convenido en que 
la policía de dicha población se con-
fiará á un cuerpo franco-español, man-
dado por un francés. Este régimen se-
rá sometido á revisión al expirar el 
período de quince años, prevenido en 
el convenio del 3 de Octubre de 1904 
- I I -
Vigilancia y represión del contra-
bando de armas. 
Conforme al sentido del artículo 18 
del referido tratado, y á fin de asegu-
rar su ejecución, queda comprendido, 
que en tierra, la vigilancia y represión 
del contrabando de armas, quedará á 
cargo de Francia en la esfera de su 
frontera argelina, y al de España en 
la esfera de todas sus plazas y pose-
siones africanas. 
La vigilancia y represión de este 
contrabando en el mar se confiará á 
una división de barcos de guerra de 
ambas potencias, las que fijarán su 
clase. Esta división será mandada al-
ternativamente, un año por un oficial 
de marina de una de las dos potencias, 
y al año siguiente por un oficial de la 
otra potencia, empezando por un ofi-
cial de la marina francesa. 
Los dos gobiernos, establecerán, de 
común acuerdo, las reglas que deben 
observarse para la represión de este 
contrabando, cuando se trate de ejercer 
el derecho de inspección, caso que sea 
indispensable usar de este derecho pa-
ra hacer más eficaz la rgpresión, 
- I I I -
Intereses económicos y financieros 
A fin de asegurar por una y otra 
parte, en el sentido más amistoso, la 
interpretación exacta de los artículos 
10, 11 y 12 del Convenio del 3 de 
Octubre de 1904, queda entendido: 
lo.—'Que las empresas de obras pú-
blicas, de caminos de hierró, vías y ca-
nales, explotación de minas y cante-
ras, y cualquier otra, de carácter co-
mercial é industrial, en territorio «ma-
rroquí, serán constituidas por agrupa-
ciones de españoles y franceses, obli-
gándose mutuamente ambos gobiernos 
6AE&ANTA NARIZ T OIDOS 
NBPTUNO IOS D E 12 á 3, todos 
lee dias excepte loa domingos. Oon-
Buitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vioraes á 
las 7 de la maüna. 
329B N- l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. O. L O R I E 
EH remedio m4s rápido y seguro en te 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo* por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvanoente. 
Do venía en todas las farmacias. 
S347 N- l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana 98, antiguo. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
13614 26t-16 N. 
^ WMfiJOftABLES ^ 
3366 N- l 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
3344 N- l 
N I S E E N C O J E N 
N I S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON DU LYON, 
los cuellos de esta marca siempre 
Conservan su medida original 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
C 324Í alt. 6-6 
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SO»R€ LAS ONDAS FLOTAWDO 
MARCMAW E L AMOR Y E L VINO 
A LA PASION EXCITAN©©; 
VAN LOS NOVIOS 
MEftCMOMAtoo, 
DE RATO E N RATO LTBANOO 
SABROSO HKWA «EL PINO». . , . 
Y E L BUEN NEfiR!TO_ PESCAN DOI 
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á favorecer por cuantas medios estén 
á su alcance, la creación de estas em-
presas mixtas, bajo la base de igual-
dad de derecho entre sus socios y en 
las proporciones del capital empleado. 
2o.—Los españoles y franceses, y los 
establecimientos y escuelas que actual-
mente poseen éstos en el imperio ma-
rroquí, serán respetados y disfrutarán 
siempre, y en cualquier caso en Ma-
rruecos, en el ejercicio de sus funcio-
nes y l a . realización de sus operacio-
nes comerciales é industriales, ya se 
icstén éstas llevando á cabo, ó se en-
cuentren en proyecto, de idénticos de-
rechos y privilegios, de modo que el 
estado jaírídico de los subditos de am-
bas naciones sea constantemente el mis-
mo. Las mercancías de ambos países 
gozarán á su entrada, irculación y 
venta en el imperio, de las mismas ven-
tajas. Las dos altas potencias contra-
tantes emplearán todos los medios pa-
cíficos que les sea da.ble y se presta-
r án mutuamente su concurso cerca del 
Sul tán , y del Miaghzen, á fin de impe-
dir que tanto en la actualidad, como 
más adelante, llegue á modificarse esta 
cláusula por el gobierno marroquí, co-
mo consecuencia de nuevas órdenes 
concernientes al estado jurídico de las 
personas y á las condiciones á que sean 
sometidas ¡ks mercancías de ambas na-
ciones. 
3o.—La moneda de plata española 
seguirá teniendo, como hasta aquí, l i -
bre entrada en el imperio, sin que di-
recta n i indirectamente, ó á continua-
ción de una nueva ley cualquiera, to-
mada ó por tomar, pueda ser atacada 
la libertad de introducción y circula-
ción, y aun la del valor de dicha mo-
neda. 
Los dos gobiernos se obligan, respec-
tivamente, á no 'permitir que puedan 
crearse obstáculos directos ó indirec-
tos á lo que se ha notificado en el pá-
rrafo precedente respecto á las insti-
tuciones comerciales é industriales or-
ganizadas en el imperio marroquí por 
sus respectivos subditos, y á emplear 
todos los medios pacíficos de que cada 
uno de ellos pueda 'disponer, para que 
la participación en los capitales y tra-
bajos de todas las empresas públicas 
se ofrezcan á los subditos de ambas 
naciones. 
4o.—Hallándose de acuerdo los go-
biernos español y francés, de la nece-
sidad de crear en Marruecos un esta-
blecimiento de crédito con el nombre 
de Banco del Estado ó cualquier otro; 
establecimiento cuya presidencia se re-
servará Francia, en razón al mayor nú-
mero de accionistas siuscritos por ella, 
aceptan igualmente, los 'puntos que si-
guen : 
a) .—La participación en acciones de 
todas especies y las partes de benefi-
cio reservadas á España, serán supe-
riores á las que se reserven á cada 
una de las otras potencias, excepción 
hecha de Francia. 
b) . — E l personal español de la ad-
ministración de este establecimiento, y 
del de sus dependencias, será propor-
cionado á, la parte de capital subscri-
to por España. 
c) .—Dicho establecimiento podrá en-
cargarse de los trabajos y servicios pú-
blicos del imperio de Marruecos, de 
consentimiento, y en vi r tud de un 
acuerdo con el Sultán. Podrá asimis-
mo, hacer sus operaciones directamen-
te, ó transferirlas á otras agrupaciones 
ó empresas. No obstante, para llevar 
á cabo todos esos trabajos y servicios 
públicos deben observarse las estipu-
laciones de los párrafos anteriores, a.) 
5o.—Ambos gobiernos, español y 
francés,, aumentarán de común acuer-
do, el número actual de subditos es-
pañoles delegados en el servicio de 
aduanas del Imperio, reorganizando en 
garant ía del empréstito contratado úl-
timamente por el S-ultán con los ban-
cos franceses, empréstito en el que se 
ha englobado el que se concertó an-
teriormente por S. M. eheriuana con 
los ba.ncos españoles. 
E n S a n K a t a e l 3 2 
fotografía de Colotninas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos ai pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
- I V -
Las dos potencias se comprometen á 
observar este acuerdo, aun en el caso 
en que las estipulaciones del artículo 
17 del Convenio de Madrid de 1880, 
se extendiera á los diferentes asuntos 
de orden económico y financiero. Se 
esforzarán además por su acción pa-
cífica y constante, cerca del Sultán y 
del Maghzen, en asegurar el cumpli-
miento leal de todo lo estipulado en el 
presente acuerdo. 
Además, estando firmemente decidi-
da España á marchar de completo 
acuerdo con Francia en el curso de 
las deliberaciones de la Conferencia 
proyectada, y estando Francia con^el 
mismo propósito respecto 'á España, 
•queda convenido entre los dos gobier-
nos, que se ayudaran mútuamente y 
procederán de común acuerdo en di-
chas deliberaciones, en cuanto concier-
ne á lo eistipulado en el Convenio del 
3 de Octubre de 1904, en su más am-
plia y amistosa interpretación y en 
lo que se relaciona con los diferentes 
asuntos del presente acuerdo. 
Se comprometen, en fin, -á prestar-
se recíprocamente el apoyo más pacífi-
co y completo en todos los asuntos de 
orden general relativos á Marruecos, 
como lo exigen la cordial y amistosa 
inteligencia que existe entre ambas na-
ciones en cuanto se relaciona con los 
asuntos del Imperio cherifiano. 
ÍL FAOUIRDEPU8ILL0NE8 
•Sigue el Faquir en -su sepulcro y 
asegura que, cuando "resucite," to-
m a r á licor de berro para librarse de 
catarros y resfriados y fortalecerse 
los bronquios y pulmones. (E l licor 
de her ró se vende solamente en bo-
degas.) 
Junta Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio 
Orden del día de la sesión que ha 
de celebrar este Junta el día 30 del 
actual, á las tres de la tarde, en el 
despacho del Sr. Oobemador Frovin-
c ia l : 
1 °—Dar lectura al acta de La se-
sión anterior. 
2o.—Dar cuenta con el informe emi-
tido por la Sección de Industria en el 
expediente relativo á la solicitud de 
•los señores Urbano González y Her-
mano para desecar marismas, relle-
no, dragado y construcción de un 
muelle en la desembocad-ura del río 
de Agua Dulce, en la ensenada de 
Atarás . 
3 0 . — x ¿ e m jdem con el idem idem 
por la idem de Asuntos Generales en 
el idem idem relativo á la solicitud 
del señor C. J. Harrah sobre cons-
trucción de un ferrocarril de vía 'es-
trecha en la playa de Baracoa. 
4 0 . — I d e m idem con el idem idem 
"por la idem de idem idem en el idem 
idem relativo á la solicitud de los se-
ñores Gómez y Harrah en solicitud de 
concesión para la construcción de un 
ferrocarril de vía estrecha. 
5 0 . — M c m idem con el estudio, tra-
tamiento y profilaxis de la enferme-
dad conocida por ' 'Mami t i s , " presen-
tada en las vacas lecheras del barrio 
de Managua, hecho por el vocal de la 
Junta, doctor Francisco Etchego-
yhen. 
go—(Day cuenta con el informe de 
la comisión compuesta de los señores 
Bruzón, Laguardia y Mo.rlp.no, sobre 
proyecto de presupuesto de la Junta. 
7 0 Idem idem con las comunica-
ciones de la Secretaría del ramo en-
viando semillas de la goma P a r á 
(Hevea Brasiliensis) para repartir en 
la provincia, á f in de propagar dicha 
planta. 
8o. Idem idem con la comunica-
ción de la Sección de Agricultura 
participando haber sido elegido Pre-
sidente do la misma el doctor Rafael 
F. de Castro. 
9o.—Idem idem de las publicacio-
nes úl t imamente recibidas. 
10°.—.Asuntos varios. 
CALZADO i S P A l 
Surtido espléndido 
LA MARINA, Portales de Luz 
Próximos á, desocuparse los altos 
de la casa Prado número 110. 
Inforfman en los bajos, " L a Viz-
caína- ' ' 
14121 4t-29 
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OULCERIá, REPOSTERIA Y HELADO 
C u b a « C a t a l u ñ a " 
Víveres finos de lo mejor 
Galiano núm. 9T==Teléfono I L - -
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
C 3390 22t-9 
Sobre Teneduría de Libros 
Nuestras muicbas ocupaciones parti-
ualares nos privaron, en unos cuantos 
días, de continuar la charla entablada 
con nuestro ilustrado amigo y maestro 
don Jasó María de Arrarte, sobre el 
nuevo sistema de contabilidad denomi-
nado ' ' Nimérico-autom á tic o.'' 
A l proseguir boy, expresaremos en 
primer lugar nuestro reconocimiento al 
señor Arrarte, por el sustancioso artí-
culo, lleno de enseñanzas, que nos de-
dicó. 
A l comenzar nosotros esta labor de 
difusión del mievo sistema.^ sabíamos 
de antemano que tropezaríamos con 
grandes dificultades, precisamente por 
lo que el señor Arrarte nos dice: " L a 
teñeduría de libros, puesta á discusión, 
se presta á muty varios comentarios." 
Pero hoy qiue ya no estamos -¿OÍOS/ que 
nuestra "humilde opinión está respalda-
da y apoyada por la competente autori-
dad del señor Arrarte, y el galano en-
comio del ilustre escritor Ouanajayen-
se don Joaquín N . Aramburu, nuestros 
muy respetables amigos, nos sentimos 
más fortalecidos. 
Y no porque huJbiera variado un. ápi-
ce nuestra firme convicción sobre la 
utilidad efectiva de la obra, sino por 
que bubo un momento en que, apre« 
ciando las Varias interpretaciones da-
das á nuestros trabajos, y fhasta el to-
no inconveniente casi, empleado en al-
gunos casos, para combatirnos, jno 'á 
la obra, qnie aun no conocen, sino á 
nuestra modesta persona, creímos que 
nuestro esfuerzo sería impotente á con-
trarrestar la gran presión que la ru t i -
na, en unos, la inepcia en otros, y la 
desidia en los miás, en consorcio con los 
materiales "intereses meados,'' de la 
partida doble, y nuestra voz sería aho-
gada. Afortunadamente, el buen cri-
terio, que á veces basta colectivamente 
suele imponerse, ha prevalecido, indu-
ciendo á muchos profesores y tenedo-
res de libros, á estudiar el novísimo sis-
tema. 
Y este es nuestro imico objeto; que se 
estudie con detenimiento, y luego des-
apasionadamente, dígasenos si tenemos 
ó no razón, al defender con tesón 7 
constancia ,1a opinión que nos ha me-
recido. 
Tanto el señor Arrarte. como el se-
ñor Aramburu, insisten en su aprecia-
ción de que para utilizar el nuevo sis-
tema, precisan grandes conocimien-
tos y gran dominio de la contabilidad: 
fuerza es que nosotros lo reconozcamos 
también-, pnes si por no herir suscep-
tibilidades y por que no lo tomaran á 
ofensa n i á presunción vana, nos he-
mos cuidado de no recalcar esto, ahora, 
que ya no se nos pueda arsruir nuestra 
escasa autoridad, ahora que ya lo han 
dicho y repetido plumas tan competen-
tes como la de Arrarte y Arambinru, 
podemos decirlo nosotros también. Pe-
ro tamibien queremos ratificar y her-
manar si es posible, nuestra opinión; 
nosotros, que no hemos encontrado la 
menos dificultad en asimilarnos el mo-
derno mlétodo. creemos, que en nueS' 
tro caso deben hallarse todos nuestros 
colegas, y entendemos, que basta cono-
cer bien la partida doble, para darse 
cuenta, casi raomentáneameiite, de lo 
aue significa y encierra esta innova-
ción . 
Luego solo queda estudiar en deta-
lle, el funcionamiento ó mecanismo; y 
N A D I E S E M U E R E 
HASTA QUE DIOS Q U I E R E 
Pero bueno es que el agua que se tome 
haya pasado antes por un REGULADOR 
Y F I L T R O "POLA." 
De venta en Ferreterías, Quincallerías y 
Boticas. 
FABRICA: HABANA 18 C 8222 alt. 10-31 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
NALES. - E S T E R I L I D A D . — VB-
KEílSO—SIFILIS Y H E R N I A S 0 
QÜEBRADÜEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3380 N-l 
TURA 
L A M E J O R D E T O D A S 
P E J A A L C A B E L L O S U i 
O B I S P O IOS 
E N T A L 
OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
( A L . S3 E L ESTUCHE 
13154 alt. 13-3 N. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante $ue se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m a y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e i i o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s a s ¡ n o n o y r a m a s . 
C E I S P O 3 5 . C a m b i a y t f i o u z a , T E L E F O N O A - 1 8 
S3S2 N- l 
. ^ Y C o n s ^ u i f e i s í ' l v i g a r déla edad juvenil pronfoujsiQ peligro 
^ J p y p n t a e n todas las FÁRHAc^5ven'í.lfri5orNEpm>io^j-HA8AMA 
13084 
éste es snimamente sencillo. De momen-
to y como acontece á todas las innova-
eiones ha causado sensación entre el 
elemento profesional, la aparición de la 
notable obra del señor Morros P í ; y 
algunos, como el joven Sr. Allegue, han 
llegado á alarmarse, temiendo graves 
complicaciones, que á nuestro juicio 
no pueden existir. 
Sobre esto, nosotros que encontramos 
plausible todo deseo de saber, felicita-
mos sin reserva, al estudioso joven se-
ñor Allegue, por el interés demostrado 
en conocer la opinión del competente 
amigo nuestro, señor Constantino Hor-
ta, á este respecto, si bien entendemos 
que dado el carácter de éste, como au-
tor de un tratado de partida Doble, su 
opinión puede ser coartada ya por el 
instinto de su interés material, ya por 
el apasionamiento profesional, que 
forzoso es conocer justo, ó por lo menos 
humano. 
En cuanto al señor Allegue, nos per-
mitiríamos indicarle, sin que ello sea 
ofensa, que no ya guiándose por nues-
tras apreciaciones, sino por las auto-
rizadas opiniones de Aramburu y 
Arrarte, debe hacerse cargo que para 
profesionales bien experimentados y 
de sólido dominio de la contabilidad, 
escribimos. 
Deje, pues, que entre maestros y 
prácticos, colocándonos nosotros en el 
último lugar de estos, dirimamos la 
cuestión y cuando de la ipolémica sur-
ja luz de un completo acuerdo sobre 
el particular, será hora de decir al 
señor Allegue y á, los 'que etnno él se 
dedican -al estudio de la tenedur ía de 
libros, ' ' ya hay un sistema nuevo que 
es más sencillo, más claro y por con-
siguiente más úti l que el antiguo; 
deshechen aquel y estudien este." 
Escrito esto, nos llega un notable 
ao^ículo de un iliustrado colega y ami-
go, el señor Tirso Castellanos, quien 
nos obsequia con un sintético y com-
pleto estudio del nuevo sistema, de-
mostrando y expresando su compe-
netración con el mismo. 
A tan juicioso trabajo, y sobre la 
alusión def erente que en él se nos ha-
ce, contestaremos otro día, con más 
espacio y tiempo. Y por anticipado 
nog congratulamos de que nuestras fi-
las vayan engrosándose con elemen-
tos tan valiosos. 
Y terminaremos hoy con un ruego 
al señor Arrar te : dado el mérito in-
disOTtible del nuevo sistema de con-
tabilidad, tan autorizadamente reco-
nocido por él y por cuanto® profesio-
nales lo han estudiado ¿no cree que 
con un poco de constancia puede lo-
grarse vencer k rutina y la desidia 
que imperan hoy en una considera-
ble parte de los tenedores de 'libros. 
Por que nosotros seguimos en nues-
tras ' ' t rece" de no aplicar el sanbe-
nito de la "inepcia;," en té rminos ge-
nerales, aun cuando lo admitimos en 
"muchos" casos particulares. 
Y no vemos otra "enemiga" que 
las apuntadas. 
SERAPIN DOMIXOUEZ. 
EXPRESION DE GRATITUD 
Habana, Noviembre 29 de 1911. 
Sr. Direotor del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy »eñor mío : 
Interpretando el pensamiento ^y el 
sentir de los miembros de esta Aso-
ciación, tengo el honor y el gusto de 
enviar á nsted el testimonio de su 
agradecimiento, por e.l 'brillante y efi-
caz concurso que ese periódico de su 
digna dirección ha prestado á esta 
Suciedad y á los intereses que ella ¡Pe-
pivscnta, en sus gestiones contra el 
proyecto de ley imponiendo un dere-
cho de exportación sobre el tabaco en 
rama. 
Aprovecho esta nueva oportunidad 
para ofrecer á usted mi personal con-
sideración y quedo á sus órdenes 
atento y S. S. Q. B. S. M.—A. Suárez, 
Presidente. 
No tienen por qué damos las gra-
cias los señores que constituyen la 
"Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabaco," 
puesto que sirviendo dos intereses que 
dicha Asociación representa, sirve el 
D I A R I O los intereses del país. 
f a3¡>» i4gftm*—~ . 
Como la madre de los Gracos 
—Señora mía : siempre va usted 
cargada con paquetes de muñecos. 
i—Siempre! Como soy tan extremo-
sa en car iño á mis hijos, cuyas ale-
gr ías me complacen más que los tra-
jes y las joyas, cada vez que salgo de 
casa paso por la calle del Obispo y en 
E l Bosque de Bolonia compro algo 
que mis niños me recompensan con 
besos que me saben á gloria y me 
colman de felicidad. 
—Piensa usted como Cornelia, la 
madre de los Gracos. 
—^Completamente; y como ella de-
tengo las conversaciones vanidosas; 
presentando á mis hijos, cuando és-
tos llegan de la escuela. 
c a l " su fiesta. Esto es, j i ra , almuerzo' 
y baile y cantar evocando la tierp ! 
con e.l cariño que le tienen todos \ ^ 
piloñeses (pío sudan en la Habana V 
Como todas las jiras celebradas p0p 
el Club que don Rufino preside *, 
del domingo será colosal, pues sab*' 
mos que para que así ocurra, la Dir^" 
t i va no omitirá ni el esfuerzo ni ] 
plata. O "sanios ó non sernos," qu|¡ 
dice don Rufo. 
La donosa gaita, el ratumbanta 
tambor y la jácara de la pandereta 
van también á " L a Tropical" con lo^' 
piloñeses. Y con ellos, según nuestras 
noticias, va un mujerío que adormila, 
y que hace soñar. Van doscientas ni 
ñas de esas que atortelan. 
Todas estas noticias aunque fi<Jtí. 
dignas no tienen aun carácter oficial' 
pues el programa se está ultimando 
á todo correr. En cuanto esté listo le 
daremos á conocer. 
Por lo bajo circulaba hace días im 
rumor que puso en conmoción á I05 
piloñeses y á los que piensan ser d3 
Piloña el domingo. 
Se decía que en e.l vapor que llega, 
rá de España el dia Io desde Asturias 
envían unas seiscientas botellas 
sidra natural, hecha con panizal, se-
cante y algo más. 
—iSerá verdad? 
i¡Dios mío, que sea! 
SOCIEDADES ESPAÑOIAS 
OENTRO G A L L E G O 
Acuerdos adoptadas en la Junta D i -
rectiva celebrada en la noche de 
ayer: 
Aprobar con algunas modificacio-
nes el proyecto del Presupuesto Gene-
ra l para el año de 1912 presentado 
por la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos en el que se calcula un ingre-
so aproxiimado de $6,843-01 oro espa-
ñol y $472,348-68 plata. 
En ese presupuesto constan los gas-
tos aproximados que deberá realizar 
cada Sección durante el expresado 
año. 
Se aprobó el proyecto presentado 
por la Comisión respectiva para la 
construcción de un pabellón de la Ca-
sa de Salud La Benéfica por el frente 
de la Calzada de Concha. 
C L U B COVADONGA 
Celebró su primera junta anoche, 
en los salones del Centro Asturiano, 
y se acordó dar una gran j i r a ó una 
gran verbena el segundo domingo del 
mes de Enero próximo. 
Se nombró Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, al Vicepresiden-
te del Club, clon Hilario Muñiz, Sec-
ción que forman los apreciables co-
vadengos señores Manuel Ouétara, 
José R. González y Manuel Sánchez. 
Se hizo el encargo á uno de los so-
cios de escribir una comedia para la 
velada, y en su representación debe-
rán tomar parte los tan eonnotadoa 
covadongos señores Manuel Suárez, 
Amallo Machín. Manuel Cuétara, 
Elias Quesada y varios más. 
En la junta reinó gran entusiasmo. 
Cubiertos de Metal Blanco 
ELEGANTES Y 
ECONOMICOS 
La Sección X-Obispo 8 5 M y ? ( ! 9 
En Dresden, Alemania, se ha cele-
brado una Exposición de Higiene, 
que ha sido un completo éxito. 
A dicho gran concurso acudieron 
todas las aguas de mesa del mundo y 
sobre todas tr iunfó brillantemente el 
agua de Apollinaris, que fué distin-
guida con el Gran Prix. 
E l Agua de Apollinans. llamada 
con mucha justicia la reina de las 
aguas de mesa, es conocidísima ^n 
Cuba. 
E l Agua de Apollinaris no debe 
faltar en ninguna mesa. Es conve-
niente á Jas personas sanas y suma-
mente necesaria á los enfermos 
C 3495 2-23 
C E N T R O E U S K A R O 
Nos participa el entusiasta Secreta-
rio de este Centro en atenta carta ai 
cambio de domicilio social del mismo, 
de Prado 92 á Neptuno 60, esquina á 
Galiano. 
Agradecemos al señor ^Calahorra 
las amables ofertas que en su carta 
nos reitera. 
DisüeiisariQ "La Garioi 
Los niños pobres y desvalidos cae». 
Un sólo con la generosidad de l u 
personas buenas y ccritativasv Nec*» 
¿ t a n alimentos, repitas y cuanto pu». 
da producirles bienestar. El DÍSDCIK. 
sario espera que se le remitan leohe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas QM^ 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispermrio ce halla en la plaw» 
ta baja del Palacio Episcopal, Hab* 
aa 58. 
Dr. M, B E L F H ? . 
E L C L U B PILOÑES 
Don Rufino Blanco, querido y ama-
ble Presidente de este club nos dice 
que los piloñeses es tán que arden de 
entusiasmo porque el domingo próxi-
mo, d ía tres, celebran allá sn los en-
cantadores jardines de " L a Tropi-
TRABAJADORES EN OEKERÍL 
El desgaste natural de fuerza que 
ocurre con la aplicación de ella á te-
do trabajo material ó corporal, pro-
duce un debilitamiento consiguiente 
en el organismo, que puede acarrear 
fatales consecuencias si no se contra-
rresta con nueva nutr ición y adecua-
da para los cementos gastados. 
Jarabe de Nervita nutre y fortifi-
, ca todos los centros vitales, .siendo 
' po r t an t e la salvaguardia do aquello» 
, que se debilitan por consecuencia ^ 
¡rudos trabajos. 
v¿-i. ÍST. 
L A G A S O L I N A 
J i m 
Q U E O T R A 
EN LARGAS EXCURSIONES SE PRUEBA 
EL RENDIMIENTO DE LA G A S O L I N A 
IA "GASOLINA BELOT" Sf OBTIENE MAYOR MILEAG 
O í i d n a i s : SAN PLDRO, núm. 6. 
REHNING Co. 
TELEFONO: A - 1 1 1 7 
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Sobre las denuncias falsas.—Nadie 
acepta la defensa de los procesados 1 
por el crimen de Cuilera.—Felicita-
cionee al general Schagriie.—Noti-
cías de origen oficial.—Incidente | 
en el Ateneo de Madrid. 
Valencia 9 
—Continúan negándose los letrados 
de esta capital k defender á los pro-
cesados de Cullera. 
Toca á su f in el expediente in t ru i -
¿o para averiguar con qué permiso en-
traban en la Cárcel Modelo, á horas 
inhábiles, los radicales Azzati y Barral, 
y sus comunicaciones con los presos. 
Se dice que resultan cargos contra 
dos omipleados^ y es probable que se 
proponga el cese de uno de ellos. 
E l general Echagüe ha recibido co-
municaciones, felicitándole por su con-
ducta, • de las Corporaciones do Gan-
tlía. Alcudia, Silla, Cu ra y Pater-
na. 
También ha recibió el siguiente 
mensaje, firmado por n • de seiscien-
tos socios de La Gran Peña, de Ma-
dr id : 
"Excelentísimo señor general Con-
de del Serrallo. "Los socios de la Gran 
Peña que suscriben, envían á V. E. la 
manifestación más entusiasta de su sin-
cera adhesión por la noble entereza 
que en éste, como en todos los actos de 
su honrosa historia, ha sabido demos-
trar, velando por los altes prestigios 
de la Patria y el E jé rc i to . " 
Una comisión de obreros, ha hecho 
entrega al general Eehasrüe de un men-
saje con más de 1.500 firmas, que dice 
lo siguiente: 
"Exee^entísimo señor. Los obreros 
valencianos que suscriben, tienen el ho-
nor de felicitarle sinceramente al exc-
lentísimo señor Capitán General de la 
Región, por su acertada y oportuna 
intervención en el restablecimiento del 
orden en esta ciudad, elemento indis-
pensable para que la clase obrera pue-
da desenvolverse para sn perfecciona-
miento, y para que con la debida se-
renidad y sosiego pueda proporcionar-
se Ies medios necesarios para atender á 
las ineludibles exigencias de la fami-
lia. 
" A l propio timpo protestan contra 
las insidiosas calumnias que, para man-
char el honor militar, depusieron ante 
el señor Canalejas y han propagado 
por medio de la Prensa los que, t i tulán-
dose republicanos, amantes del obrero 
y patriotas, carecen de la cívica hon-
radez que la investidura de tales títu-
los exige para ser respetados, cualquie-
ra que sea el prisma á través del cual 
se mire ." 
La Comisión hizo presente al gene-
.ral Echagüe que estaba autorizada 
también para ofrecerle el testimonio 
de adhesión de otros muchos obreros 
que no saben firmar. 
Madrid 11. 
Casi todos los periódicos publican 
las siguientes líneas, de origen induda-
blemente oficioso: 
" E l Gobierno ha recibido noticias 
de que el fiscal que entiende en la cau-
sa por la muerte en Cullera del Juez 
ele Sueca, ha dado ya d i ^ á m e n , y que 
tn breve se verificará el consejo de 
guerra para juzgar á los 22 procesados 
que aparecen como responsables. 
Como hasta ahora no t a habi lo abo-
bados civiles qnc-: se encarguen de la 
defensa de los procesarlos, no fin oda 
miento uii ios ci( 
dispone la ley. 
:ensores militaras que 
Habrá, segumneráe , i ecesida'1 de 
| que. los defensores sean 22, es decir, 
< uno para cada re- pues los interesa de 
! tsios son contradictorios. 
Se calcula que entre ^is ciüjgrrnivns 
' de pruebas, traslados de la causa á ios 
: ^ ofensor'-.•i y otros detalles com'nlejni',a-
i tnrios, ni podra r e rn i r s í el ^•'.Jse,)o 
' de guerra hasta el 20 del actual, día 
j más ó menos. 
E l 'Consejo de guerra se constituirá 
I en Sueca y no en Cullera, por no ha-
ber en este último pueblo local sufi-
1 cíente capaz para el acto, que será pú-
1 blico. 
El Capitán General de Valencia, de 
: acuerdo con los deseos del Gobierno, 
quiere que la vista de este proceso ten-
ga mucha publicidad y teda clase de 
garantías, para que la opinión pueda 
¡ conocerla y juzgarla hasta en sus me-
j ñores detalles. 
A l efecto, no sólo podrán concurrir 
| á las sesiones del Consejo de guerra 
todos los periodistas que lo deseen, si-
¡ no que, además, habrá taquígrafos que 
tomarán íntegramente cuanto ocurra 
en dichas sesiones públicas. 
E l Gobierno hará luego uu folleto, 
del cual t i ra rá millares de ejemplares 
j o r a nii in 52 
Calientes y fríos 
25 CENTAVOS 
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L A S I M I T A C I O N E S 
para repartirlos gratuitamente, conte-
niendo todo el proceso. 
•Respecto al dietámen ó conclusiones 
provisionales del Fiscal, se guarda ab- | 
soluta reserva. 
Los que se creen bien enterados su- | 
ponen que el Fiscal pide la pena de | 
muerte para ocho de los 22 procesado.s. | 
En Valencia se ha dicho estos días j 
que para todos los procesados se solí-
cita la últ ima pena, y no fia muchos , 
días que " L ' H u m a n i t ó " afirmaba que 
serían doce. 
Nosotros creemos que se acercan más 
á la realidad los que fijan en ocho la 
cifra. 
Se calcula también qme para el día 
22 ó 23 habrá sentencia, que ésta será 
ejecutada antes del día 26. 
La ejecución de la terrible senten-
cia, en el caso de que el fallo del Con-
sejo de guerra sea de acuerdo con la 
petición fiscal, es posile aue no corra 
á cargo del Ejército, es decir, nue se 
ejecutará á los reos como si hubieran 
sido juzgados y condenados por el fue-
ro civil . 
También se celebrarán en breve los 
i 'Consejos de guerra para juzgar los 
l proceses instruidos con motivo dé los 
sucesos dé Silla, Carca gente y Cullera 
por levantamiento de rails y otros ac-
tos realizados por los revoltosos." 
Ha pasado todo el mes de Xoviem-
bre sin que el cable nos haya confir-
mado las anteriores notiems en lo 
aue se refiere i la eeilebración del 
Consejo de Guerra y, por consiguien-
te, al fallo de la ©ansa. 
Es prebable que á estas horas se 
halle aún el proceso en el período de 
sumario. 
Madrid, 11. 
Varios periódicos cuentan un inci-
dente acaecido anoche en el Ateneo. 
Refiere " E l Imparciail" que el 
! doctor Simarro se presentó en aquel 
¡ centro, acompañado 'del catedrát ico 
| del Instituto de Toledo, señor Bes-
I teiro, en súplica de que los socios 
! firmaran una petición de indulto en 
| favor de los procesados por los asun-
¡ tos de Cullera!. 
" t jÉ proposición—añade e»! cole-
ga—fué acogida eon poco agrado, 
I dio origen á discusiones animadas, 
' que •'degeneraron al poco rato en cier-
; tas violencias de palabra entre los 
I señores Besteiro y Fernández Ama-
dor de los Ríos. 
"Se asegura que entre esto^ seño-
res se ha planteado una cuestión per-
sonal." 
Manifiesto de los periódicos republi-
canos.—'Como en tiempo de Mau-
rai... 
Lo:S directores de los periódicos re-
publicanos que se publican en Ma-
drid han dirigido " á la opinión l i -
bera l" un manifiesto, al que pertene-
cen los pár rafos siguientes: 
" L a violenta y arbitraria persecu-
ción de que es objeto la prensa, re-
publicana, socialista é independiente 
por parte de un gobierno que se di-
ce democrático y que encarna el más 
iracundo espíritu de intolerancia 
imaginable, muévenos á formular es-
ta protestat; hoy. ante España, con 
la esperanza de que la razón y la 
justicia se impongan; mañana, ante 
el mundo culto si nuestra voz es des-
oída y se ^ continúa, amordazándonos 
por sistema en momentos críticos pa-
ra el honor de España. 
"X'ada justifica el atropello de 
considerársenos fuera de la ley por 
ex-p-resió'B de nuestras convicciones 
políticas, perfectamente legales, se-
-rún 1% Constitución del Estado: Na-
da cohonesta el monstrwoso abuso de 
considerar delictivo, de antemano, 
todo lo que se escribe en nuestros 
periódicos. Nada puede paliar el he-
cho inaudito de 'que se nos •amra'dace 
airadamente per pedirle ad Gobierno 
luz, mueba. luz, en la información á 
que dieron orisren las denuncias he-
chas al Presidente del Consejo por 
varios diputados, organismos obre-
ros y diversos núcleos sociales, con 
relaeión á los presos per los aconte-
cimientos de Cullera. Penagos y 
otros sitios. Nada puede cohonestar 
el caso increíble de aue se nos eche 
encima todo el peso de] poder públi-
co cuando pretendemos contribuir, 
dentro de la ley, con rabones y datos, 
á que se depuren aquellas denuncias 
y se borre para siempre nuestra le-
yenda trágica, condensada en la fra-
se del actuai] Presidente del Consejo: 
"Toda. España en Mont ju ich ." 
"Queremos se cumpla la ley, que 
sólo reconoce inviolabilidad en el Je-
fe del Estado. Ningún precepto le-
gal autoriza que el Jefe ded Gobier-
no, los demás consejeros responsables 
y aún algunas autoridades subalter-
nas revistan, como lo vienen hacien-
do, de inmunidad para la censura, 
aquellos de sus actos públicos que 
en t rañan grave responsabilidad ante 
la opinión nac iona l . " . . . 
" E l procedimiento que, por las ra-
zones ya expuestas, se sigue con la 
prensa republicana y socialista, cons-
tituye una bochornosa excepción en 
todos los países cultos. Se recogen 
ediciones sin que antecedía la necesa-
ria denuncia, antes de que puedan i r 
á manos de la autoridad los ejem-
plares que con arreglo á ley se en-
vían, y muchas veces sin que el pe-
riódico llegue á ser denunciado. Pa-
ra, ello bloquea imprentas la policía 
desde las primeras horas de la tarde, 
y procede á la recogida en cuanto 
sale á la calle e] primer vende-
d o r " . . . 
"Este arbitrario sistema del se-
cuestro previo, que no existe en nin-
gún p;aás culto, da origen á la mons-
truosidad jur íd ica de que se impon-
ga un castigo antes de que los tribu-
nales reconozcan la existencia de un 
delito, y casi siempre sin que exista 
delito alguno. 
"Por todos los hechois apuntados, 
por esta persecución inconcebible en 
un pueblo europeo, solicitamos una 
vigorosa intervención de la concien-
cia liberal española para que impon-
ga el respeto á la ley y una conducta 
mág acorde con el espíri tu del siglo 
X X , á los gobernantes, que parecen 
empeñados en ponernos fuera de la 
legalidad con sus violencias injusti-
ficables. 
" Y si el Gobierno desatiende esta 
demanda pública, suya será la res-
ponsabilidad de que reeurrarmos á la 
apliicación de otros acuerdos, en de-
fensa de la libertad, del derecho y de 
nuestro propio decoro, de ciudadianos 
de un pueblo que ha comprado á cos-
ta de mucha sangre la dignidad de 
ser l i b re . " 
Caricias republicanas á Canaleja» 
" E l . Mercant i l , " diario república-
no de Valencia, publica, y " E l Libe-
r a l , " de Madrid, reproduce con 
fruición, ataques furibundos al Jefe 
del Gobierno. 
Según ' ' E l Mercantil Valenciano," 
en los discursos que Maura y Cier-
va pronunciaron en el debate acerca 
del proceso Ferrer y la represión de 
1909, están todos los argumentos, to-
das las razones, toda la def ensa de la 
polít ica canalejista, y que fuera de 
ellos no encontrará Canalejas ni un 
subterfugio, n i un sofisma, n i una 
arguciia., aunque sean de la clase más 
inoeente. 
Y a ñ a d e : 
" P o d r á n decir que no es original, 
que copia, que plagia ; pero en el ca-
so de que se trata no es posible hu-
manamente hacer otra cosa. ¿ No son 
los hechos igual? ¿No es igual el 
procedimiento? ¿No es igual todo? 
Que los protagonistas no tengan los 
mismos nombres, ¿qué importa si el 
saínete, el drama y la tragedia soa 
idénticos? 
" E n cuanto á originaHdaid, pue#e 
afirmarse y demostrarse que Canale-
jas 'no ha sido nunca originail, que 
ba sido siempre un repetidor de lo 
que otros han pensado, un imitador, 
(un plagiario, un zángano de la colr 
mena intelectuail. 
" ¿ Q u i é n ignora en España de 
quién era el estudio, el trabaje inte-
lectual de los mejores discursos de! 
ilustre h ablador t 
"Plagiario de Valdeck Rousseau, 
imitador de Combes y contrafigura 
de Clemenceau, Canalejas no ha te-
nido jam'ás ideas propias, como no ba 
tenido j amás convicciones. Republi-
cano un lunes, defensor del " t r a d i -
cionalismo" con Pola vieja un mar-
tes, demócra ta disidente de Sagasta 
un miércoles, bloquista contra Maura 
y las derechas un jueves, furibundo 
anticilerical un viernes, intervencio-
nista en las cuestiones gociailes un 
sábado, enemigo de la pena de muer-
te un domingo, ha pasiado su vida 
política en continua transformación. 
de & 6rüsel!as 
fm LOS NIÑOS.-PARA US PERSONAS 
SE8!IES..PARA LOS ÜSFEPTiCSS 
La Bananioa se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOFÁ DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en ios estable 
cimientos de víveres finos. 
3350 N- l 
A precios razonables en "'El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3339 N- l 
Premiada en la 
Exposición con la 
mayor distinción 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina", 
Especialidad en 
corte y rizado de 




log-os y pedido» »1 
Interior. 
D E TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
C O N S T R U Y E S N SU B I E N PRO-
VISTO LABORATORIO D E N T A L E L 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, s© 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
P T U N O 1 3 4 
13536 26-15 N. 
e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Vecéreo, Hidroecle, SIfiles tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De i i 
& 3. Jesús María número 33. 
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N- l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hlg-ado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
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:; r" Y ir Los mejores CIGAMROS.==Véanse los preciosos obsequios que en 
X> JL J r % ^ Galiano 98 se canjean por los cupones. 
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V l C X O a t C H E R B U I ^ I E ^ 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
VERSION C A S T E L L A N A 
DB 
Mariano Ramón Martínez 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
flal Hispano-Americana" de París, se na-
tuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
(Contínúa.1 
(pie Murmurar los secretos en el klio-
toa de las hormigas. Non his i n ídem, 
Ücen los juristas, lo que significa que 
üo 'está limo obligado á tener concien-
cia dos veces seguidas en el miismo 
^unto. Esta vez escuché . oí. 
—-'¿Pero no podré rarme de 
finien ha partido la id . de -ese paseo 
Por el agua? decía el señor de Man-
terre en tono seco, casi imperativo. 
—-Yo misma no lo sé; me parece que 
fe amarra se soltó sola. 
— Y ¿le ha aparecido á usted natu-
^1 este arriesgado paseo, á solas con 
ln hombre al que quiero y estimo, pe-
quien acaso entiende poco de c.ues-
tones de conveniencia? 
—He hecho mal, dijo humildemente. 
Wvidé mi situación; la institutrizz de 
su hija le presenta, señor, todas sus 
excusas. 
En este momento no habla con el 
padre de mi hija, sino con un hombre 
que pensaba tener el derecho. 
No terminó la frase. Prefirió empe-
zar una nueva.—¿ No estamos hoy á. Io. 
de septiembre? Hoy es cuando Tony 
debía pedir su mano 5 qué le ha contes-
tado usted ? 
—No he tenido que responderle,, 
porque no me ha preguntado nada, se-
ñor. 
—Sin embargo, el sitio era a pro-
pósito para declararse; nadie puede in-
terrumpir . . . ¿Ha estado ardoroso? 
¿ Supo valerse de las circunstancias co-
mo hombre hábil? ¿Se mostró empren-
dedor? 
—Pero señor ¿sabe usted á quién 
dirige semejantes preguntas? 
—Tentado estoy de creer que ese 
naufragio no ha sido un accidente. E l 
señor F lamer ín habrá querido darse el 
gusto de salvarla, y el mayor aun de 
llevarla durante diez minutos en sus 
brazos. ¡ Cómo la estrechaba contra su 
corazón! ¿ Es cierto que estaba usted 
completamente desvanecida ? 
Levantó ella la voz, y á su vez tomó 
una entonación autoritaria:—Pues 
bien, sí, eso es, exclamó, el señor Pla-
j merín se tomó hoy conmigo grandes l i -
1 bertades. Lo que me consuela es que 
' llegará quizás el día en que sea su es-
posa. 
—No llegará. 
—Si él quiere ¿quién podría.oponer-
se á ello ?... Olvida usted que él es l i -
bre . . . 
Estas últ imas palabras lo aplasta-
ron y creí oir un profundo suspiro. 
Puede también que fuera ilusión mía, 
porque en ciertas circunstancias me 
zumban los oídos. 
—Si desdeña usted mis consejos, 
prosiguió en tono más suave, espero 
que le dé usted alguna mayor impor-
tancia al consentimiento de su fami-
lia. Puedo asegurarle que su padre no 
autorizará jamás este enlace. 
—¿Le ha escrito usted acaso? ¡Qué 
modo de abusar de mis confidencias! 
—.Me ha contestado á vuelta de co-
rreo di cien dome que el señor Flamerín 
era sin duda un buen partido, pero 
que no aceptaría por yerno más que á 
un hombre de espír i tu serio y de prin-
cipios severos, y que entre los artistas 
no se hallan tales hombres. 
iSemejsutp delicadeza le honra tan-
to más cuanto que se halla, según creo, 
en una situación apurada. 
•—¿ Le habló á usted de sus asuntos 1 
le greguntó Meta con emoción. 
—Le agradezco su confianza. A l -
guien le propone tomarlo como aso-
ciado en una empresa que le permiti-
ría levantar en poco tiempo su fortu-
na. Sólo que exigen de él que contribu-
ya con capital que no posee. 
— i Y le pide á usted algo? 
—Me alegraré poder auxiliar al pa-
dre de Meta Holdenis. 
— i A h ! señor ¿ por qué obliga usted 
á una hija á abogar en contra de su pa-
dre, y á advertirle que, por muy hon-
rado y leal que sea, es hombre de pro-
yectos quiméricos, que tiene la mano 
desgraciada en lodo lo que emprendo, 
que usted le prestará un servicio fatal 
si alienta, sus ilusioaes, que jamás r.j,-
¡.'.obraría sus fondos, y que mi digni-
dad no se consolaría de ello ? Exijo, se-
ñor, que tenga usted el valor de negár-
selo. Estoy ^dispuesta, si es menester, 
á pedirle este favor de rodillas. 
—Cálmese. Me negaré , ya que me 
lo ruega usted. Permítame que le diga 
que tiene el corazón más nobb. y más 
delicado que conozco. 
— Y usted, señor, es la bondad en 
persona.. . Sin emibargo. me ha dirigi-
do usted ha poco la más injusta re-
criminación. 
'Me paroció que camibiaba de sitio pa-
ra acercarse á ella.—Por últ ima vez, 
¿le ama usted ó no? la dijo. 
—Dejemos este asunto, señor, me 
apena discutir con usted, 
—¿ Se niega usted, pues, á calmar mi 
inquietud? prosiguió casi en tono de 
súplica, 
—M*? cuesta trabajo creer en su in-
quietud. 
Mas bien creería en su despotismo, si 
no fuera usted tan bueno. 
—¿Y mi t i ranía le pareee insopor-
table ? 
—Estoy muy dispuesta, señor, á de-
jarme guiar por usted; pero vivimos, 
añadió en tono alegre, en un tiempo 
en el cual los pueblos más sumisos p i -
den al gobierno que explique sus ra-
zones, 
—¿Usted quiere que me explique? 
¿Quiere obligarme á decirle lo que es-
taba decidido á callarle siempre ?,, . 
Sí, soy un déspota, y mi secreto,.. 
¡Ah! ¡no rae obligue usted á hablar, 
me ha adivinado! 
Hubo un largo silencio. A lo menos 
me pareció muy largo. E l señor de 
Manserre lo terminó diciendo:—No sé 
lo que pensará usted de mí. ¿Mi con-
fesión le parece odiosa ó ridicula ? 
—No la juzgo, señor, creo estar so-
ñando. Usted se equivoca, se forja i lu -
siones ¿Quién soy yo, pobre muchacha 
sin ingenio, y sin belleza para haberme 
hecho amar por un homibre como us-
ted ? Será la eterna gloria de vida; pe-
ro á este honor peligroso prefiero la 
pa^ que he perdido ¡ Era feliz á su la-
doL . . j Ay! estoy sentenciada á dejar 
mañana las Charmilles, señor ¿qué ha 
hecho usted? ¡Qué crueldad! 
—¡Me abandonaría usted! exclamó 
con vehemencia ¡no lo permi t i ré ! 
—Si fcuviera la flaqueza de quedar-
me ¿qué vida sería la mía en una casa 
on donde me agradaba tajato busca rlOj 
cuando de aquí en adelante la sim-
| pie prudencia me manda que huya de 
I usted ? 
j ¡ Adiós dulce libertad, que tenía en-
• caijto para mí como para usted f 
—Usted se quedará, le digo, v no ne-
cesitará huir de mí. Le prometo que 
no oirá ya una palabra mía que pu-
diera asustarla ó molestarla. E l día de 
hoy es fatal, borrémoslo de nuestra 
mente. Que mañana sea igual á ayer, 
olvidemos uno y otro que hemos veni-
do á un lugar maldito, en el cual los 
celos me han hecho divagar. 
—¿Qué exige usted de mí, señor? E l 
olvido le será fácil, pero yo no me fío 
de mis recuerdos, 
—Yo le suplico, prosiguió, que me 
considere como á un enfermo cuya ra-
zón debe tratarse eon miramientos, á 
quien se perdona, por temor á cosas 
peoras, sus más absurdos caíprichos,, 
Tenga usted la seguridad de que con-
deno mi locura, pero me asusta, y si se 
negase usted, no respondería de nada, 
sería capaz de algún estravío que cau-
saría la desgracia de todos nosotros. 
Júreme que no dispondrá usted de su 
mano antes de consultarme, v que no 
dejará las Charmilles sin mi cosenti-
miento. 
—¡Me espanta usted!! dijo ella en 
voz arrebata da, 
—No saldré de aquí antes de que 
me haya dado su palabra. 
D I A R I O DE L A MARINA.—t ídicióo c\e la tarde-Noviembre 30 deJ911. 
igiffi«iiMíinwni¡¡w 
cambiando de orientaciones camo de 
camisa. 
" A s í lo vemos amigos de Zoowüla 
y enemigo de Zorril la, amigo de 
Alarios y enemigo de Mantos, con Sia-
gasta y contra Saga&ta, con Moret 
y contra Moret, 'hecho un energúme-
no contra Maura y Cierva y abraza-do 
á Cierva y Mia.nra, á la Defensa So-
cial, al clericailismo, al absoluiis-
ano . . . " 
F i J 0 « COM® EL SQL 
O U E R V ® Y S O S f S I Ü S S 
Id u r a l l a 37 A . a l t o » 
Telofono <»«2, Telégrafo: T«odomiro 
ley de Monumentos y Artes 
Como decía miny 'bien nn ilmstrado 
escritor en un vibrante y patriótico ar-
tícnlo, la patria no la constituyen so-
lamente la independencia y soberanía 
de la nación y territorio que esta com-
prenda, eon la bandera y forma de go-
bierno establecido, por el triunfo de los 
ideales acariciados por una parte nu-
merosa de los babitantes de un pa ís . 
La patria comprende también, con el 
territorio y la soberanía, todas las obras 
y recuerdos, hechos y hoiribres, dignos 
de respeto y veneración, y de figurar 
en la historia y esculpidos en bronce y 
raarmal y de conservarse á través de 
los siglos, para -que sirvan á todas las 
generaciones de muestra y ejemplo de 
enseñanza. La patria cubana compren-
de, pues, con el territorio y la indepen-
dencia, todo lo que sea honra y prez, 
honor y gloria de Cuba y cubanos; to-
do cuanto sea digno de alabanza, enco-
mio, admiración, afecto, gratitud, res-
peto y veneración; todo lo que merezca 
figurar en la historia por vir tud, cien-
cia, arte, valor y sacrificio, ó conser-
varse como gratitud, recuerdo, belle-
za., martirio, heroísmo, patriotismo, 
progreso y genio de la raza. 'Martí, co-
mo apóstol y már t i r de la independen-
cia cubana-, Albear, como homhre de 
ciencia y Cervantes como genio de la 
raza y principe de nuestra lengua, son 
dignos de las estatuas que tienen en la 
capital de Cuba y factores cada uno 
desde sus puntos de vista, de la patria 
cubana. 
A l lado de los grandes patriotas, 
míártires y héroes de la independencia 
pueden figurar como factores y cola-
boradores de la patria, cubana, todos 
los hijos de esta tierra ó nacidos en 
otro país que hayan honrado á Cuba, 
ennoblecido á los cubanos y contribuí-
do al bienestar y progreso de la Ifda; 
todos los que de alguna manera, con-
t r i hriyeron noblemente con esfuerzos y 
virtudes á formar la personalidad de 
Cuba, la patria cubana que en el espa-
cio comprende á. Cuba y todo lo bue-
no y bello, útil y científico que ella 
encierra, y en el tiempo principia des-
de el primer día que Diearo Velázauez 
dió comienzo k la conquista y coloniza-
ción de la Isla, hasta nuestros días. 
Para guardar y conservar, pues, co-
mo reliquias sagradas los monumentos 
históricos y obras de ciencia y arte de 
todas clases, que forman parte inte-
grante de la patria cubana y se hallan 
por toda la Isla, con poca ó ninsruna 
protección del Estado, los objetos y 
prendas de los héroes y mártires, los 
edificios y sitios de acciones heroicas, 
los puntos de hechos trascendentales, 
las armas é instrumentos de todas cla-
ses, de la conquista y muestras luchas 
civiles-, y en fin. cuanto tenga algún 
valor moral, histórico, científico ó artís-
tico para nuestra personalidad, para 
la patria cubana, acaba de enviar un 
mensaje al Conerreso el señor Presiden-
te de la República, con el fin de que se 
•vote una ley á semejanza de la que 
existe en otros países, que prohibe la 
venta, y destrucción de las obras de ar-
te ó históricas y autoriza consignación 
bastante para el cuidado y conserva-
ción de ellas. 
E l proyecto es obra de las fecundas 
y patrióticas iniciativas del Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
señor Mario 'García Kohly, que no des-
cansa n i desmaya en poner bloques de 
granito y puntales de hierro á nuestra 
República, para que se afiance y con-
solide por tiempo perdurable, sobre 
bases de amor. paz. cultura, progreso 
y bienestar, y la realización queda aho-
ra á cargo de los lesrisladores. que 
siempre estuvieron activos y acertados 
para votar leyes que fortalecen la pa-
tria y aumentan maestra cultura. 
Que voten pronto la de Monumentos 
y Artos, es nuestro deseo, para que no 
desaparezcan nuestras reliquias histó-
ricas. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
d e l P u e r t o 
E L ' ' A N T O N I N A " 
El vapor alemán de este nombse 
fondeó en puerto en la mañana de 
•hoy, procedente de Hamiburgo y es-
calas, trayendo carga general y 320 
pasajeros. 
EL " f l A R A L D " 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía esta mañana e] vapor norue-
go " H a r a l d , " procedente de Fila-
delfia. 
L A " L A D Y SITE A " ' 
En lastre fondeó en puerto ayer 
tarde la goleta inglesa " L a d y Shea," 
procedente de Sagina, 
E N T I E R R O 
'Como era de esperar, resultó una 
sentida demostración de condolencia, 
el entierro de la respetable señora Ber-
narda Toro viuda de Gómez, efectúa- i 
do en la mañana de hoy. 
Poco después de las nueve, fué sa-
cado el lujoso sarcófago que encerraba : 
los restos, en hombros de los hijos de 
la finada y de los ayudantes que tuvo 
en la guerra su esposo el general Má-
ximo Gómez. 
Acto seguido se puso en marcha la 
comitiva, en la que figuraban el Vice-
presidente de la República, doctor Za-
yas; los Secretarios del Despacho, el 
Gobernador señor Asbert, el Alcalde 
Municipal Dr. Cárdenas ; los Presi-
dentes de los Cuerpos Colegisladores, 
el Presidente del Ayuntamiento señor 
Azpiazo; el Jefe de las fuerzas arma-
das, general Monteagudo; senadores, 
representantes, el Jefe de la Marina 
Nacional teniente coronel Morales Coe-
11o; el Tribunal Supremo, la Audien-
cia, la lUniversidad, el Instituto, • el 
Presidente del Consejo de Veteranos, 
general Núñez; los generales Loynaz' 
del Castillo, Fre i ré de Andrade y Sán-
chez Agramonte, consejeros, concejales, 
los jefes y oficiales del Ejército, la j 
Marina y la policía francos de servicio,1 
empleados, etc., etc. 
También formaban parte del corte- j 
jo, las Bandas del Cuartel General, ¡ 
Municipal y de la Beneficencia, una, 
sección de policía montada al mando 
del capitán Marcos, tres carros con co-
ronas, dos de éstos de los bomberos, y 
gran número de carruajes. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca no pudo concurrir al entierro; pero 
fueron en su representación su hijo el 
joven Miguel Mariano Gómez, el Se-
cretario de la Presidencia, doctor Re-
mírez y el Capitán Ayudante señor So-
lano. 
La comitiva fué á pie desde la casa 
mortuoria. Zanja 58, hasta la calzada 
de Belascoaín, donde se colocó la caja 
en el coche fúnebre, que iba tirado por 
cinco parejas de caballos. 
En la Necrópolis se recibió el cadá-
ver con cruz alzada y ciriales, cantán-
dose en la capilla, central un responso 
por el Padre Burrieza. Capellán-au-
xiliar, recibiendo después cristiana se-
pultura en el panteón del general Má-
ximo Gómez. 
Despidió el duelo el general Núñez 
con frases apropiadas al piadoso acto. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 




Según " E l Libera l , " de Cárdenas, 
en la presente semana d a r á n comien-
zo las obras del nuevo ferrocarril que 
ha de unir esa ciudad con el balnea-
rio de Varadero, y el extremo de la 
Península de Hicaeos en aquella ba-
hía. 
Academia de Ciencias 
Por medio de la " ¡Gace ta" anuncia 
esta corporación la existencia de 
una vacante de Académico de núme-
ro, perteneciente á la Sección de Cien-
cias, cuyo puesto se proveerá por 
elección. 
¡Un beso, ó á la cárcel! 
I^recisemos. E l hecho ha ocurrido en 
Wilkesbarre, Filadelfia, Norte América. E l 
7 de Junio último compareció ante el juez 
John Donohue un cómico, Daniel Reardon 
de nombre, acusado por una graciosa y 
encantadora viuda, Mary Burke, de la cual 
Reardon parecía enamorado. En efecto, la 
escribió varias cartas pidiéndola un be-
so. Cosa tan sencilla no era de negar, y 
menos en Norte América, y menos aún por 
una viudita. Pero Mary Burke hizo de-
sear el regalo que de sus labios pedio el 
cómico, y al acceder, al fln, hasta lo au-
mentó con un apretado abrazo, pidiendo 
otro beso y otro abrazo, en pago. Reardon 
quiso vengarse y . no accedió á la petición 
de la viudita, quien por esta razón llevó 
ante la justicia al ingenuo artista teatral. 
Ye he aquí la sentencia del juez, con 
las mismas palabras con que la publican 
los periódicos norteamericanos. "Daniel 
Reardon, escúcheme usted bien—dijo el 
nuevo Salomón—á todas las mujeres, des-
de su más tierna infancia, las gusta so-
bremanera que las besen; el beso es para 
ellas una necesidad de la vida, es el prin-
cipio del amor, es, en suma, el mejor santo 
de su devoción. Mi experiencia me ha con-
vencido de la verdad de estas palabras. 
Por eso, además de no pagar una deuda 
que hubisteis contraído con la señora Bur-
ke, habéis ofendido gravemente á la ga-
lantería. En vista de ello, os condeno á 
pagar las costas de este proceso ó á su-
frir diez días de prisión. Elegid.. . otra 
vez, procurad ser más galante." 
Y Daniel Reardon, que eligió abonar los 
gastos procesales, pronunció ante el juez 
estas solemnes palabras: "De hoy más, 
juro besar y abrazar á todas las mujeres 
que se pongan en mi camino." 
Una Alerte presión anticiclóniea 
procedente de los Estados Unidos por 
el Norte del Golfo, ha determinado 
| una mayor intensidad en las lluvias y 
I el frío, empujando hacia al Este l a 
j depresión atmosférica que ayer radi-
| caba cerca de la Florida! 
Por esta causa arreció con fuerza 
la l luvia y se acentuó el frío señalado 
ayer tarde. 
Hoy la depresión se halla al Nor-
deste. E l barómetro está muy alto 
(767) y todos los síntomas indican 
una continuación del tiempo reinante 
por lo menos hasta mañana. 
P. G. 
huelga de carretoneim 
Ha quedado satisfacto>rianiente so-1 
'lucí o nada la úl t ima huelga de log ca- ¡ 
rretoneros, y justo es consigntar que ¡ 
ello se debe, en gran parte, á la efi-1 
caz intervención del señor Presiden-
te de la República, á la del Secreta-
rio interino de Obras Pú'Micas, señor 
Mart ínez Ortiz y á la del prestigioso 
•Jefe de 'la Policía, coronel Charles 
Aguirre, quien, desde el primer mo-
imento, sometió su plan ¡al general 
Gómez, del que recibió una amplia 
autorázacioai para llevar á feliz tér-
mino sus gestiones. 
Ahora lo que hace falta es que en 
•todag sus partes se cumpla lo piacta-
do, para evitar que el conflicto se re-
produzca en breve. 
Vayan, pues, con nuestra esperan-
za en que así sea, nuestros plácemes 
á quienes tan prontamente y con tan 
ílisonjero éxito se apresuraron á so-
lucionar el conflicto. 
•ssjft»-. mgiiuiij» 
POR LAS OFICINAS 
"SKCRETARIa DK GOBERNACION 
Secuestro 
La Secretaría de Gobernacióni re-
cibió ano-che nm telegrama del Go-
bernador Provincial de Santa Olarfa, 
d'ándoile cuenta de que según le ha 
comunicado e] Alcalde de Palmira, 
en el barrio de ' 'Arango ," ha sido 
secuestrado el señor Ensebio Zabakj 
por dos individuos que exigen sesen- ' 
ta centenes por el rescate. 
La casa más higiénica de la Vivora 
E l día último de este mes se deso-
cupará la casa Jesús del Monte 461, 
libre de alcantarillado y miasmas; 
tiene 25 varas de frente y 50 por A l -
tarriba, 7 grandes cuartos, cinco oo-
rridos con ventanas á la calle y patio 
y dos al fondo. Sala grandiosa y sale-
ta y patio, con gran comedor, cocina, 
ducha, dos inodoros y todo el servi-
cio necesario. 
Informarán en Sol 70, antiguo. 
C 351'¡ it-27 
NAVAJAZOS EN RIÑA 
El .blanco Salvador R. Alsina, veci-
no de San Pablo núnüero 4, fué asis-
tido ayer tarde en el Centro de So-
corro del tercer distrito por el doctor 
^fuñiz, de una herida incisa como de 
cuatro centímetros en la región esca-
pular derecha; otra como de 15 cen-
tímetros, que se extiende desde la 
propia región escapular derecha has 
ta el dorso lumbar del mismo lado, 
y de contusiones en diferentes partos 
del cuerpo, siendo el estado del pa-
ciente menos grave. 
Alsina refiere que al estar ayudan-
do á sacar un carretón que estaba 
atascado en la calle de Domínguez as-
quina á Ayestarán. se sintió herido y 
al volver la cara para ver quién lo 
agredió, pudo reconocer al blanco 
Ramón Cuba, vecino de Clavel y San 
Pedro, como el que -le había herido, 
con una. navaja. 
A] presentarse la policía en el do-
micilio de Cuba para detenerlo, fué 
informada por la señora madre de és-
te doña Candelaria Rodríguez Plaseu-
cia, que su citado hijo se había au-
sentado de la casa desde las 6 a. m. 
no habiendo aun regresado. 
La Rodríguez se querelló á la poli-
cía contra Alsina. acusándolo de ha 
berse presentado en su domicilio bus-
cando á su hijo Ramón y como le di-
jera que no estaba allí la amenazó con 
un revólver diciéndole que le iba í 
pegar un tiro, tratando además de en-
trar en la casa á viva fuerza por ei 
postigo de una ventana, pues la puer-
ta de la calle esta.ba cerrada. 
Le acusa además de haberla insul-
tado con palabras groseras, y veján-
dola ante los vecinos. 
El acusado Ramón Cuba se presen-
tó á la policía manifestando haber 
sostenido una reyerta con el Alsina, 
á quien hirió con una navaja, la cual 
arrojó, sin recordar dónde. 
Cuba ingresó en el Vivac, y Alsina» 
se remitió á su domicilio, por haberse 
hecho cargo de su asistencia el doc-
do.r Muñiz. 
La policía dió ouenta de este suce-
so al Juzgado competente. 
ROBO DE PRENDAS 
J o a q u í n González Biart , de Agui-
la 105, casa de huéspedes " Asteria, 
denunció esta mañana en la Sección 
de Expertos de la Policía Nacional, 
que al i r su señor padre José González 
Costa á abrir un baúl que tiene en su 
habitación con el fin de tomar un 
flus, notó la falta de éste y al hacer 
una inspección notó que le habían 
sustraído una gran cantidad de pren-
das de oro y brillantes, las cuales es-
tima en la cantidad de $2,194 oro es-
pañol. 
MANIFESTACION PUBLICA 
Será una manifestación imponente 
sin duda alguna la que habrá de efec-
tuarse el día primero de Diciembre, 
desfilando toda la Habana, sin dis-
tinción de clase por las elegantes v i -
trinas de la popular casa de regalos 
los reyes magos, galiano setenta y 
tres, única casa que realiza sus mer-
caucías á mitad de precio, cusa que 
conviene tener presente. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
HURTO, RIÑA Y DAÑO A L A 
PROPIEDAD 
BI lunes de esta semana le -hurtía-
ron un reloj vaduado en tres centenes 
al blanco Arturo Lapido Etscoíber, re-
íojero y vecino de Belascoaín núme-
ro 62, y sospechando que el autor de 
este hecho lo fuera su vecino Juan 
Vil lamil , de oficio sastre y domicilia-
do en el número HO de la. propia Cal-
zada, lo llamó ayer piara que amisto-
samente 'le entregara dicha prenda. 
V i l l a m i l , anolestado por las mani-
festaciones de Lapido, pues le llamó 
ladrón, le dió de golpes y le rompió 
algunas herramientos de su trabajo. 
Lapido se defendió de la agresión 
de Vi l lami l . sosteniendo con él una 
riña, lesionándolo levemente en una 
mano. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos para comparecer hoy en el Juz-
gado Correccional del Distrito. 
ESCANDALO Y M A L T R A T O 
T)K OBRA 
Ayer tarde en la esquina de Indus-
tria y San Lázaro, el vigilante de la 
Policía XaiMonlal número 780, detuvo 
á la blanca Sinforosa Planchuelo Va-
lencia y la negra Caridad Martínez, 
por estar promoviedo un gnan escán-
dalo y acusarse mutuamente de mal-
trato de obra. 
ReconocidaR en el Centro de Soco-
r r o del Distrito, presentaban lesiones 
leves. , 
La Planchuclo acusó además á la 
Martínez de tener encima papeletas 
de r ifa no autorizada, pero registra-
da ésta no se comprobó lia acusación. 
La policía dejó citadas á la Plan-
chnelo y la Martínez para que hoy 
comparecieran ante el señor Juez Co-
rreccionlal del Distrito. 
INPRAC CION S A N I T A R I A 
E l blanco Rosendo Martínez Luján, 
vecino de Concordia 102, se presentó 
en la Quinta Estación de Policía, por 
haber tenido noticias de que se encon-
traba reclamado por el juzgado co-
| rreccional de la sección primera, en 
juicio por infracción sanitaria. 
.Martínez quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de 100 
pesos para responder á su comparendo 
en el juzgado que lo reclama. 
M A L T R A T O D E OBRAS 
Alberto González Maya, natural de 
Turquía , vendedor ambulante y veci-
no de Oficios 74, al encontrarse en la 
fonda establecida en el número 82 de 
la propia calle, fué maltratado de 
obras por su paisano Abraham Mena-
gen, causándole lesiones leves en la 
cara. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy ante el juez competente, á 
quien por la policía de la segunda Es-
tación, se dió cuenta de este hecho. 
DETENIDOS 
El vigilante 889 detuvo ayer al ne-
gro Laureano Barroso, vecino de Suá-
rez 70, por ser quien en unión de Ce-
lestino Fuentes, hur tó varios billetes 
i al blanco Pablo Jiménez, en la calle de 
San Nicolás esquina á Gloria. 
La policía remitió al vivac al dete-
nido. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse en su domicilio, el menor, 
blanco Francisco Valdés Valdau, de 
5 años, vecino de Figuras 109, se cau-
só una contusión en el codo izquierdo, 
de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
Ayer al medio día ingresó en el vi-
vac el negro Celestino Fuentes García, 
domiciliado en Misión 109, por acusar-
lo don Carlos Sánchez Alvarez, en-
cargado de la tienda de ropas estable-
cida en Monte 57, de haberle hurtado 
del establecimiento dos pares de me-
dias. 
E l detenido negó la acusación. 
E S T A F A 
Ricardo Junqué , vecino de Cárde-
nas número 19, acusa al moreno José 
G. Bolaños, "chauffeur," vecino de 
San Lázaro número 99, de haberle es-
tafado diez pesos' moneda oficial que 
tenía que darle en pago de una fianza 
que prestó por él en el vivac. 
E l acusado, que quedó á la disposi-
ción del juzgado del distrito, ingresó 
en el vivac. 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconsti tu vente poderoso, hay 
que usar el DINAMOGENO SAIZ D E 
CARLOS, que siempre triunfa. 
LIBROS 
E>J£ U T I L I D A D Y R E C R E O 
de venta en la gran Librería "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano 62, Telf. 4958. 
Poesías completas d-e Salvador 
Rn»da | 1-00 
Apéndice á mis últimas tradicio-
nes peruanas, 1911, por Palma . 2-00 
Del País del Ensueño, poesías, por 
Crysanthéme 1-00 
Almanaque Bailly-Bailliere, 6 sea 
pequeña enciclopedia de conoci-
mientos útiles, 1912 0-80 
El Año en la Mano, Almanaque en-
ciclopédico 0-50 
El Trato Social 1-25 
El Arte de Agradar, Manual de 
la verdadera Educación; por la 
Condesa Araceli $0-80 
Corte y Confección de Vestidos, al 
alcance de todos; por Clotilde 
Lozano 2-50 
Agenda Comercial y de Bufete pa-
ra la República de Cuba . . . 1-00 
Pensamientos y Recuerdos de Otón, 
Príncipe de Bismarck, 2 tomos 
de lujo 3-00 
Sor Teresa del Niño Jesús: Una 
Rosa deshojada 1-00 
Lluvia d« Rosas 0-50 
Historia de un Alma 1-60 
Ciento cincuenta milagros admira-
bles de Nuestra Señora de Lour-
des: por Segur (2 tomos) . . . 2-00 
B Tt-24 
U m i P i E GiBLE 
E S T A D O S U N I D O S 
B e r v i e i o <to 1A A a o « i a ( l a 
D I A DE " A C C I O N DE G R A C I A S " 
Nueva York, Noviembre 30. 
L a fiesta de "acción de gracias" se 
está celebrando con gran sdenmidad 
en todo el territorio de la Unión Ame-
ricana. 
Las asociaciones benéfic% de esta 
ciudad están proveyendo de abun-
dantes provisiones á los pobres en 
sus respectivos barrioe, para que los 
desheredados de la fortuna puedan 
particijMir del regocijo general. 
H U Y E N D O DE MADERO 
Baltimore, Noviembre 30. 
L a esposa del señor Ernesto Simon-
detti, propietario del periódico " E l 
Diario de México," que se publica en 
la capital de la República mejicana, 
bai llegado á esta ciudad. 
Según l«s manifestaciones hechas 
por dicha señora, tanto ella como su 
esposo, han tenido que abandonar m 
país, á consecuencia de la persecu-
ción de que hacían objeto a éste los 
maderistas por haber apoyado la can-
didatura para Presidente del señor 
De la Barra. 
E l señor Simondelli se encuentra 
íaiotualmente en Was/íington consul-
tando á sus abogados. 
•SE IMPONE L A ; INTERVENCION 
Tokio. Noviembre 30 
Las personalidades más prominen-
tes del país, creen generalmente que 
la actual situación de Ohina es pro-1 
picia para una intervención extranje-' 
ra, aunque ignoran todavía cuál será! 
la potencia que tome la iniciativa pa-
ra ^establecer la paz en el Celeste Im 
perio. 
E L COLMO DE L A B A R B A R I E 
París, Noviembre 30 
E n despachos particulares de Trí-
poli, se dan espantosos detalles acei. 
ca de las cruelcladas realizadas por 
los árabes y turcos. 
L a Cruz Roja ha hallado un gran 
número de cadáveres mutilados de la 
manera más espantosa y según todos 
los indicios los infelices prisioneros-
han sido sometidos á los más atroces 
tormentos antes de ser-muertos. 
Cinco soldados condenados á mo-
rir de hambre y sed, fueron enterra-
dos vivos, dejándoles solamente la ca-
beza fuera de tierra. 
RELACIONES ANGLO- ALEMA ÑAS 
Berlín, Noviembre 30. 
E l gran Canciller y el Ministro de 
Rdaciones Exteriores se proponen 
contestar en el Reichstag, que ha de 
reunirse la. semana entrante, al dis-
curso que el Ministro de Estado de la 
Gran Bretaña, Sir Grey, pronunció 
sobre la cuestión de Marruecos ha po-
cos días, en la Cámara de los Comu-
nes. 
Es probable que ambos funciona-
rios insten á Inglaterra para que de-
muestre su buena voluntad á Alema-
nia, en lo relativo á la construcción 
del ferrocarril de Bagdad, ó á las 
concesiones por Bélírica ó Portugal de 
parte de los territorios que poseen di-
chas naciones en Africa. 
DISÍFPUTANDOSE LA 
COPA ' ' V A N D B R B I L T ' ' 
Savannah, Georgia, Noviembre 30. 
Millares de personas presenciaron 
esta mañana la salida de los automo-
vilistas que se disputan la copa '' Van-
derbilt," y la carrera no dejará de 
ofrecer serios peligros, por estar he. 
lado el suelo á consecuencia del inten-
so frío que prevaleció durante toda la 
pasada noche. 
A las nueve en punto salieron las 
má&quinas una tras otra, con interva-
los de treinta segundos. 
REANUDACION DE VIAJES 
Southampton, Noviembre 30. 
E l colosal "Olympic" ha salido hoy 
para Nueva York, llevando 1,200 pa-
sajeros. 
Este es el primer viaje que realiza 
dicho vapor después de la colisión que 
tuvo á la altura de la isla de Wigb 
con un crucero inglés. 
MAS SOLDADOS AMERICANOS 
EN a H i X v 
Londres, Noviembre 3o 
E n despacho de Tien-Tfein qu© el 
"News" ha recibido hoy, se dice qu 
las tropas adicionales que el gobieín! 
de los Estados Unidos envía para re 
forzar la guardia de su legación en 
Pekín, se esperan en Taku sobre el o 
de Diciembre y de aquel puerto se di 
ri^inán directamente á la capital del 
imperio. 
SUICIDIO DE U N ASESINO 
Esta mañana fué hallado el cada 
ver de Hervert Cooper, que asesinó 
ha pocos dias á lord George Sanger 
el célebre empresario de circos. * 
Oooper se suicidó en el barrio de 
Finchiey, cerca del punto donde co. 
metió el crimen. 
FUERTES BOMBARDEADOS 
Perin, Noviembre 30 
Dícese que un buque italiano ha 
empezado á bombardear los fuertes 
de Shcik Said, en la costa de la Ara-
bia. 
WOLGAST SIGUE B I E N 
Los Angeles, Noviembre 30. 
Según informan de la clínica en que 
se operó ayer de apendicitis el pugi. 
lista Wolgast, éste se hallaba esta ma-
ñana relativamente bien. 
ACCIONES D E LOS 
FBRiROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 30. 
L a cotización de las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 16s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 3d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 30. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 607,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T E L E G E i M i S DE L i I S L i 
(De nuestros Corresponsales) 
RODAS 
Otro secuestro.—'Secuestradores des-
conocidos.—'Rescate y libertad. 
30—XI—8 y 30 a. m, 
A las once de la mañana de ayer fué 
secuestrado en su colonia, próxima á 
Ariza, el señor Ensebio Zabala, per 
dos individuos desconocidos, que la 
exigieron setenta centenes como res-
cate. Obtenido éste fué puesto en lk 
bertad. i 
Corresponsal. 
I6LESIA DE JESUS DEL 
NOVENA Y F I E S T A E N E S T A IGLESIA 
PARROQUIAL EN HONOR Y GLORIA 
DE LA INMACULADA CONCEPCION 
D E MARIA SANTISIMA. 
Mañana jueves, después de la misa de 
las ocho, empieza la novena con el rezo 
del Santo Rosario, lectura y preces de la 
novena, y así todos los días hasta el jue-
ves 7 del próximo Diciembre inclusive. 
E l día 8 gran fiesta á, la Purísima con 
Misa solemne de ministros y sermón 4 1¿3 
nueve de la mafiana. 
E l Párroco que suscribe ruega encare-
cidamente la asistencia á ambas cosas, no-
vena y fiesta, y si tienen la bondad aa 
ayudar con alguna limosna para su naa-
yor esplendor, la Santísima Virgen In-
maculada se lo pagará con creces J s9 
lo agradecerá su 
Párroco, 
Manuel MenéncfM. 
Jesús del Monte, Noviembre 29 de 1911-
14124 4-*0 




F I E S T A A SAN FRANCISCO JAVIES 
E l domingo, 3 de Diciembre, á las n"^ 
ve de la mañana, se celebrará en esn» 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor a« 
San Francisco Javier, patrón de esta r a 
rroquia. E l Panegírico está á cargo ae* 
Rvdo. P. Santlllana, S. J . 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
El Párroco. 
14169 3t-30 2d-l-
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E l * SEÍíOR DON 
r i r 
a 
Falleció el día 1 ° de Diciemiue de 
( Q . E . P . D . ) 
Su viuda .é hijos suplican á sus amigos se sirvan encomendarle 
á Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebrarán mañana, viernes, l.9 de 
Diciembre en la Iglesia Parroquial del Vedado, desde 
las 6 hasta las 8, y todas las que ne digan en la Iglesia 
de Belén pasado mañana, sábado 2, serán aplicadas en 
sufragio por el airaa del finado. 
Habana. Noviembre 30 do 1911-
14148 11-30 
DIARIO DE LA MARINA-Adición de la tarde.—^NoviemT1)̂  30 de 1911. 
L O T E R I A 
„ cl sorteo celebrado hoy han ob-
nldo los premios mayores: .. 
15,343, premiado en $100,000, ven-
j-jn',en la Habana. 
17 680 premiado en $10,000, venda-
, €n la Habana por la Antigua de 
Mlón de Canto y Rodríguez. 
Y eí 21,883, premiado en $30,000. 
E L T E R C E R O 
En este easo es honrar ia fiesta por 
haber tenido la suerte dé 'elegir el 
17,680 en la afortunada colecturía de 
la antigua d-c Pellón y contar hoy 
con $10,000 en moneda americana. 
Canto y Rodríguez no cesan en su 
empeño de hacer ricos á sus parro-
quianos y dispónense á efectuar el 
gran reparto en ed sorteo de Navidad, 
para que el 20 de Diciembre se arme 
el gran molote en los portales de Te-
niente Rey número 16, 
Allí, en la elegante vidriera, se ex-
penden los billetes para el gran sor-
teo de Navidad. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M«dic« da NtftcM 
Consultas de 12 & 3.—Ctuttrtn SI, «•autos» 
f Afr««oat<».—Tftléfono 91». 
L A A N T I G U A D E P E L L O N 
Los que posean el número 17^680, premiado en 10^OOO pesos, en el sorteo celebrado 
hoy y que lia sido vendido por esta CASA, pueden pasar á cobrarlo en el acto. Para Na-
vidad en esta elegante vidriera tenemos el billete del Premio Mayor. 
12003 alt. 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A A C I O N 
S O R T E O N U M . 7 7 D E L D I A 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 1 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 































20.885 G ® 
99 
99 
0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 o , o o o 
E S 
2 A p r o x i m a c i o n e s , a n t e r i o r y p o s t e r i o r , de $ 1,000, a l p r i -
m e r p r e m i o . 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y V I L A R E T 
C A S A D E C A M B I O 
Se han puesto á la venta los billetes para el Gran 
Sorteo de Navidad. 
P R E M I O M A Y O R 3 0 0 . 0 0 0 p e s o s 
L'erandi y Vilaret San Rafael l1!2 T e l e f o n o 0 . 3 7 
'¿±0? ftlt 3-10 
S O R T E O U IVI E R O 7 7 
1 T , 6 S 0 p r e m i a d o c u 
S E P A G A N E N E L A C T O 
Canto y Rodríguez Teniente Rey 16 T 
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-i- - V 3 
H A B A N E R A S 
Seré el primero en decirlo. 
Y esto tanto más me congratula 
cuanto que s& trate de una noticia que 
resultará para el mayor número 'una 
sorpresa. ' 
Sorpresa gratísima, desde luego. 
Ya sospecharám ustedes q,ue hay al-
go que es alegría y algo que es contento 
palpitando al través de estas líneas. 
Así es, en efecto, la alegría y el con-
tento que producen al cronista las nue-
vas de amor en que se enlazan, como 
en este caso, dos figuras que son de re-
lieve y significaeión entre ese grupo 
joven y elegante de la buena soeiedad 
habanera. 
Es el último compromiso, el más re-
ciente, de anoche mismo.. . 
Y se refiere á Consuelito Lámar, la 
delicada y fina señorita, expresión de 
todas las gracias y todo:-; los encantos. 
Su mano ha sido pedida para ej co-
nocido joven Luis Mendoza y Preyre 
de Andrade, perteneciente, como lo in-
dican sus apellidos, á lo mejor de la 
sociedad de la Habana. 
Todo serán para Consuelo y para 
Luis plácemes y congratulaciones. 
"Reciban los míos. 
Desde aquií so los mando junto con 




Es la festividad del día. 
Sea mi saludo primeramente para 
las señoras Andrea Rubí de Betan-
court, Andrea González de Muñoz y 
Andrea Carballo viuda de San Pedro. 
Tres señoritas. 
Andreita Gronzélez, Andrea Suárez y 
Andreita Arango, 
Y, entre los caballeros, el doctor An-
drés Weber. el coronel Andrés Her-
nández, Andrés Carrillo, Andr5s Bala-
guer, Andrés de la Cruz Muñoz. An-
drés del Portillo. Andrés Martínez, 
Andrés Qpmez Mena, Andrés Bellver 
y Andrés Suriol. 
El licenciado Andrés Angulo. 
E l doctor Andrés Segura y Cabre-
ra, el amigo siempre amable, tan cono-
cido en el foro de la Habana. 
El señor Andrés Castellá. 
Y el doctor Andrés Valdés "Rico, el 
conocido joven Andrés Valdés Pasrás y 
el distinguido y muy estimado caballe-
ro Andrés Terry. 




La espiritual, la lindísima señorita 
Figueras guarda cama, desde hace va-
rios días, aquejada por una molesta 
afección gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Votos que suscribirán, á buen segu-
ro, los muchos, incontables amigos y 
admiradores de la gentil Orosia. 
* 
« • 
N A C I O N A L 
B E N E F I C I O D E N I E V A 
A n o c h e , e l t i e m p o l l u v i o s o no f u é o b s -
t á c u l o p a r a q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
l o c o d i o s " f u e r a u n é x i t o p a r a V i r g i n i a 
F á b r e g a s y G e r a r d o N i e v a , l o s p o p u l a r e s 
h é r o e s de e s t a e x t r a ñ a o b r a e n l a q u e 
J o s é E c h e g a r a y h i z o a l a r d e m a g n í f i c o d e 
s u s p o d e r o s o s m e d i o s c o m o d r a m a t u r g o . 
H o y , j u e v e s , s e r á , l a f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a á b e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r G e -
r a r d o N i e v a , q u e se h a g r a n j e a d o l a s s i m -
p a t í a s d e l p ú b l i c o p o r su t a l e n t o y s u 
g r a n v o l u n t a d . H a e s c o g i d o u n a o b r a d e 
d i f í c i l i n t e r p r e t a c i ó n , u n a o b r a de t e s i s 
m o d e r n a , q u e h a d e p r o m o v e r d i s c u s i o n e s : 
e l d r a m a d e S u d e r m a n n " E l H o n o r , " e n 
c u a t r o a c t o s . 
E l s e ñ o r N i e v a d e d i c a l a f u n c i ó n de " s u 
b p n p f l c l o 4 l a c u l t a s o c i e d a d c u b a n a . S a -
b e m o s q u e se h a n p e d i d o m u c h a s l o c a l i -
d ad es . 
D e s p u é s d e l d r a m a se r e p r e s e n t a r á l a 
c o m e d i a en u n a c t o " S o m b r a q u e r i d a , " de 
•los h e r m a n o s B i l b a o . 
De anoche, ' 
El baile del American Cluh. 
Lo desapacible del tiempo si bien 
pudo restarle concurrencia no logró, en 
verdad, aminorar el lucimiento de la 
fiesta. 
Rstuvo mury animada. 
Celebrábase en vísperas del Thanks-
giving Day, la tradicional festividad 
que siempre, de año en año, conmemo-
ra igualmente la elegante sociedad de 
nuestro rniundo americano. 
- Familias muy distinguidas contá-
banse entre la concurreneia. 
Citaré un solo nombre. 
Es el de Miss Margarita Castle, una 
adorable americanita, gentil y muy 
graciosa que era anoche, en los salones 
del American ('hih, celebrada por to-
dos. 
Se euibrió un animado programa de 
valses y two steps. sin faltar el indis-
pensable TJifí Pink Lady, hoy tan en 
boga en todas las sóirééé elegantes. 
Y el buffet, espléndido. 
Días. 
Justina MonteagLido de Portal, la jo-
ven y bella dama, está boy de días. 
M i saludo de felicitación. 
Lolita Arrojo de Pern'átadez. 
¡ Qué dolor y qué tristeza la de ese 
hogar de amor, de paz, de juventud! 
La crueldad del destino ha querido 
tronchar para siempre una felicidíid 
arrebatando al cariño de un esposo de-
solado á la buena y dulce compañera 
de su vida. 
No puede haber consuelo ni puede 
haber bá.lsamo para dnelos tan gran-
des. 
Pobre Lol i ta! 
* 
Del Unión CJuh. 
Será mañana, y en sus mismos sa-
lones, la comida que anuncie días pa-
sados. 
Comida de socios, despojada de toda 
etiqueta, al ignal de las celebradas en 
los comienzes del verano y que resul-
taron tan animadas como favorecidas. 
La servirá el Politeama. 
Y se hará música, para mayor ame-
nidad de la renmión, por el cuarteto de 
i "Rogelio Barba. 
! En la secretaría del Chih están las 
! l i^as T>pra los socios que deseen tomar 
cubiertos. 
Llegan ya á una alta cifra. 
Esta noche. 
El beneficio de Gerardo de Nieva, el 
talantoso y aplaudido aotor del Nacio-
nal, quien ha elegido el grandioso dra-
ma El Eonw, de Sudermann. 
Novedad teatral de la noche. 
bnbiqüe FONTANILT.a 
n e g a n a d a su r e p u t a c i ó n cowjo " l a d r o n a 
de b a s e s . . . c a r d i a c a s " y b a t e a d o r a de c o -
r a z o n e s ; t o d o e l l o d e b i d o é, s u a r t e y á, 
s u g e n t i l e z a . 
L /u i s E s c r l b á , de " g i g a n t e " e s t u v o en « u 
p a p e l . T i e n e b i e n c i m e n t a d a s u r e p u -
t a c i ó n de g i g a n t e de l a e scena . 
T á, p r o p ó s i t o de E s c r l b á . V a & t e n e r 
u n a f u n c i ó n de b e n e f i c i o en e x t r e m o s i m -
p á t i c a y b r i l l a n t e . A c u d e e l p ú b l i c o á 
d i a r i o á l a C o n t a d u r í a de P a y r e t en b u s -
c a d e l o c a l i d a d e s p a r a esa n o c h e , q u e se-
r á l a d e l s á b a d o p r ó x i m o . P a r a e n t o n c e s 
no q u e d a r á n i u n a s o l a d e s o c u p a d a . 
B i e n m e r e c i d a t i e n e esa p r u e b a d e a d -
m i r a c i ó n y s i m p a t í a s ©1 e x c e l e n t e c ó m i c o . 
A L B I S U 
E s t a n o c h e v a en p r i m e r a t a n d a y l l e v a 
c a m i n o d e figurar e n e! p r o g r a m a d u r a n -
t e m u c h o s d í a s . 
N o s r e f e r i m o s á " 'Pecado de J u v e n t u d , " 
l a c i n t a m á s c o m p l e t a q u e h e m o s v i s t o 
y m á s e m o c i o n a n t e . E s t á d i v i d i d a eu s i e -
t e p a r t e s y d u r a m á s de u n a h o r a . 
E n s e g u n d a t a n d a se a n u n c i a n " E l g u a n -
t e , " " L a b a i l a r i n a de S i v a , " " A m o r de 
t e n i e n t e " y " C a s t i g o de S h e r i f l ' , " e s t r e n o 
e s t a ú l t i m a m u y i n t e r e s a n t e . 
" E l v e n d e d o r de c a d á v e r e s , " q u e r e p r e -
s e n t a r á l a c o m p a ñ í a de A l e j a n d r o G a r r i -
do , es u n a de esas o b r a s q u e d e t a r d e en 
t a r d e a p a r e c e n en los c a r t e l e s l l e n a n d o de 
c u r i o s i d a d a l p ú b l i c o y h a c i é n d o s e d u e ñ a 
de l a a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
N o es e x t r a ñ o , p o r l o t a n t o , q u e " E l v e n -
d e d o r de c a d á v e r e s " h a y a d e s p e r t a d o c u -
j r i o s i d a d y q u e e l p ú b l i c o t e n g a deseos de 
| c o n o c e r l o . 
Se t r a t a de u n a o b r a i m p o n e n t e , s e m e -
j a n t e á esos f o l l e t i n e s q u e f u e r o n t r a d u -
c i d o s á v a r i o s i d i o m a s p o r l o s e n s a c i o n a l 
y a p a r a t o s o d e l a r g u m e n t o . 
E l p e d i d o de l o c a l i d a d e s es u n a l l u v i a . 
t u r i n " 
P a r a h o y , " j u e v e s r o s a , " d í a de m o d a 
d e d i c a d o á l a s d a m a s , se a n u n c i a en e s t e 
f a v o r e c i d o t e a t r o u n a m u y s e l e c t a f u n -
c i ó n , c u y a s t r e s t a n d a s o f r e c e n o t r o s t a n -
t o s p r o g r a m a s á c u a l m á s s u g e s t i v o y 
a m e n o . 
A l a s ocho , l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a en 
c u a t r o p a r t e s " L a e s c l a v a b l a n c a " ( n u e v a 
s e r i e ) y l a c h i s t o s a c o m e d i a " E l a m o r en 
e l c o r t i j o . " 
• A l a s n u e v e , t r e s p r e c i o s a s p r o y e c c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s y e s t r e n o d e l g r a c i o s í s i -
m o s a í n e t e , de F e r n á n d e z S h a w y T o r o 
L u n a , " N o s o m o s n a d i e , " g r a n é x i t o d e l 
T e a t r o L a r a , de M a d r i d . 
A l a s d iez , " L a e s c l a v a b l a n c a " y e l i n -
g e n i o s o j u g u e t e " L o s dos r e t r a t o s . " 
Y , c o m o t o d o s l o s j u e v e s , se e g o t a r á n 
l a s l o c a l i d a d e s , y u n r a d i a n t e m a n o j o de 
c a r a s b o n i t a s l u c i r á en l a s a l a . 
E n e n s a y o : " E v a " y " E l a m i g o C a ñ i -
z a r e s . " 
P A Y R E T 
E n l a f u n c i ó n d e a n o c h e , c e l e b r a d a en 
h o n o r de l o s J u g a d o r e s d e l " N e w Y o r k , " 
se e s t r e n ó u n a p r o p ó « i t o c ó m i c o , o r i g i n a l 
d e A n t o n i o I r a i z o z , q u e f u é m u y a p l a u -
d i d o . M u y c h i s p e a n t e y b i e n d i a l o g a d o , 
t o d o é l p l a g a d o de t é r m i n o s " b e i s b o l e r o s " 
q u e h i c i e r o n r e í r g r a n d e m e n t e a l p ú b l i c o . 
S o l e d a d A l v a r e z , a u n q u e f u é " p o n c h a d a " 
p o r E s c r l b á , d e m o s t r ó se r u n a e x c e l e n t e 
c ó m i c a " s p o r t i v a , " y s i b i e n a n o c h e l a 
m a n d a r o n a l b a n c o , h a c e t i e m p o q u e . t l e -
E e t a noche: " L a s estrel tea" 
r r a de l sol ." 
y Ta t l e -
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n A l e j a n -
d r o V a l e n z u e l a , a c t i v o e m p r e s a r i o de P a y -
r e t , se e n c u e n t r a y a r e s t a b l e c i d o d e l a 
m o l e s t a a f e c c i ó n de q u e e s t u v o a t a c a d o 
d í a s a t r á s . 
P o r e l l o le f e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
H e a q u í e l a e r o g r a m a r e c i b i d o a y e r p o r 
l a e m p r e s a d e l a c o m p a ñ í a de ó p e r a q u e 
a c t u a r á d u r a n t e e l p r ó x i m o m e s d e D i -
c i e m b r e en P a y r e t : 
" B oc e t a . — H a b a n a . 
S i n t i e n d o n o í r t a l g i a v i a j e sok t , d e t e r m i -
n é s e g u i r " K r o n p r i n z e s s l n C e c l l i e " c o n t o -
d a c o m p a ñ í a . A f e c t u o s o s a l u d o p r e n s a , 
c u l t o p ú b l i c o . — G r a c l e H a P a r e t t o . " 
E l d e b u t d e l a c o m p a ñ í a s e r á el d í a 8 
c o n " A l d a , " l a q u e s e r á i n t e r p r e t a d a p o r 
l a s o p r a n o B s t h e r A d a b e r t e ; m e z z o s o p r a -
no , R a m o n a G a l á n ; t e n o r , G i o v a n n i V a l l s ; 
b a r í t o n o , R o b e r t o S e i f o n i , y b a j o , B a r d i . 
L a P a r e t t o y P a g a n e l l i , d e b u t a r á n c o n 
" S o n á m b u l a . " 
L l e g ó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
L E P R I N T E M P S 
innumerables y vearctederas novedades en abrigos, cuellos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciopelo en todos co-
lores, adornos «n asmeral, vestidos medio (xxnfeocionados para soirée y 
C I E N SOMBSSttoi MODELO, comprado todo en París, en su actual via-
je por Europa, poj el Sí, Ramón Fernández, gerente de la gran tienda de 
novedades 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 S 3 0 
Mandamos rtmestras de telas á todas las personae que del interior d© 
"a Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
E s t a n o c h e c e l e b r a su f u n c i ó n de b e n e -
ficio e l p o p u l a r b a i l a d o r de r u m b a s P e p e 
S e r r a . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es el s i e r u i e n t e : 
P r i m e r a t a n d a : " E l M a i n e en l a a t a -
g u í a , " s e g u n d a , " E n l a p r á n g a n a , " y t e r -
c e r a , " L a c a p t u r a de S o l í s . " 
T o m a r á n p a r t e en e s t a f u n c i ó n , en h o -
n o r a l b e n e f i c i a d o , e l p o p u l a r R e g i n o L ó ' 
pez , C o l o m b o , V i l l a l ó n , " B e l l a I s m a , " P e -
pe d e l C a m p o , e l a p l a u d i d o " d u e t t o " " L o s 
P o u s , " y o t r o s . 
M a ñ a n a v i e r n e s , e s t r e n o de l a z a r z u e l a 
c ó m i c a en u n a c t o y t r e s c u a d r o s t i t u l a d a 
" L o s V e t e r a n o s , " o b r a q u e h a de o b t e n e r 
u n g r a n é x i t o , p u e s h e m o s p r e s e n c i a d o 
l o s e n s a y o s y p o d e m o s , de sde a h o r a , d e c i r 
a u e es u n a b u e n a o b r a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v / e d a d e s 
A y e r noche , á p e s a r de l o d e s a p a c i b l e 
d e l t i e m p o , n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a i n v a -
d i ó l a sa la , s a l i e n d o s a t i s f e c h a d e l p r o -
g r a m a q u e se l e o f r e c i ó y a d m i r a n d o l a 
e m o c i o n a n t e y c ó a n i c a p e l í c u l a q u e se es-
t r e n a b a . 
P a r a h o y se h a d i s p u e s t o t a m b i é n u n 
p r o g r a m a m u y a m e n o é i n t e r e s a n t e , figu-
r a n d o en é l p r e c i o s a s p e l í c u l a s de l a g r a n 
c o l e c c i ó n q u e posee l a c o m p a ñ í a , y d e s t a -
c á n d o s e e n t r e t o d a s l a m a g n í f i c a y g r a -
c i o s a c i n t a t i t u l a d a " W i l l y h a c e n o v i l l o s , " 
q u e p r o p o r c i o n a r á a g r a d a b l e p a s a t i e m p o 
á l o s f a v o r e c e d o r e s d e es te s a l ó n . 
S a l ó n N o r m a 
E l d í a de h o y es de m o d a , y l a e m p r e -
sa, s i g u i e n d o t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e en e l l a 
o b s e q u i a r á á t o d a s l a s d a m a s q u e h o n r e n 
el e s p e c t á c u l o c o n su p r e s e n c i a , o f r e c i é n -
d o l e s h e r m o s o s h o u q u e t s . 
E n e l p r o g r a m a q u e se c o m b i n ó , s o -
b r e s a l e el e s t r e n o de l a c r e a - c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a . " A m o r y d l s c i p l i n á . " d i v i d i d a en 
d o s p a r t e s , y l a n o m e n o s s e n s a c i o n a l c i n -
t a " A l a o r i l l a d e l c r i m e n , " ( e s t r e n o ) d e 
d o s m i l p i e s de l o n g i t u d . 
A d e m á s se r e e s t r e n e r á n o t r a s p e l í c u l a s 
d e l a s m á s a t r a y e n t e s de l a -ole^iei1 y 
ra c r e a c i ó n h i s t ó r i c a " C l í o y F i l e t e , " Irâ  
p o n e n t e i n c e n d i o . 
C I R C O P U B I L L O I M E S 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r h o y l a c o l o n i a 
a m e r i c a n a el " T h a n k s g i v i n g d a y " ( D í a de 
a c c i ó n de g r a c i a s ) P u b i l l o n e s h a d i s p u e s -
t o d e d i c a r l e s l a f u n c i ó n . N o h a b r á p a v o 
n i m o r a s r o j a s , p e r o s í u n m e n ú e x - q u i s i t o 
s e r v i d o p o r t o d o s los a r t i s t a s de l a c o m -
p a ñ í a . U n o de l o s n ú m e r o s s e r á u n v o l t e o 
r o m a n o p o r t o d o s l o s a c r ó b a t a s , y o t r a 
u n a p a n t o m i m a d i r i g i d a p o r " P e p i n o , " e l 
i s m p á t i c o p a y a s o q u e t a n t o g u s t a . Y h a -
b l a n d o de c l o w n s : h a y en P u b i l l o n e s u n 
Joven d r a l l l l a m a d o L i m a , q u e e j e r c i t a t o -
d a s l a s n o c h e s e l p a p e l de A u g u s t o s i n q u e 
el p ú b l i c o se h a y a d a d o c u e n t a de l o d i -
f í c i l q u e es h a c e r r e i r h a c i e n d o de " p e -
s a d o . " L i m a n o es n i p r e t e n d e se r u n " P i -
t o " ó u n " P e p i n o , " p e r o en e l r o l de A u -
g u s t o h a c o p i a d o a l f a m o s o M a r c e l i n o , e l 
p a y a s o m á s n o t a b l e de N u e v a Y o r k . S u s 
ges to s , sus c a í d a s , su m o v i m i e n t o c o n t i -
n u o , s i e m p r e e s t o r b a n d o , i n d i c a n u n e s t u -
d i o p e r f e c t o d e l d i f í c i l p a p e l q u e c a r a c -
t e r i z a á s a t i s f a c c i ó n de los i n t e l i g e n t e s . 
V a y a n u e s t r o a p l a u s o a l " N e g r i t o de P a -
l a t i n o . " 
E n t r e l o s a r t i s t a s q u e e s t á n a l l l e g a r , 
figuran en p r i m e r a l í n e a L o s 4 V í c t o r s -
L o s 5 C e v e n e s , — L o s 4 K e l o s l , y l a t r o u p e 
E b e l i n g — t o d o s m u y n o t a b l e s . 
M a ñ a n a , p r i m e r a f u n c i ó n de m o d a , d e -
d i c a d a á l a s d a m a s , y el s á b a d o m a t i n é e 
e x t r a o r d i n a r i a á l a s d o s p a s t m e r i d l a m . 
Mercado Momano 
CASAS DE 
Habana 30 de No 
A l a s 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español,.. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id.en cantidades... 
E l peso americano 
eu plata española 
CAMBIO 
viembre de 1911. 
11 de U m a ñ a n a . 
9 8 % á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.84 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 111 V. 
Provisiones 
Noviembre 30 
Precios pagados hoiy por 104 Si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 13,Vu 
En latas de í) Ibs, qt. á 14.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á 15, Vó 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla 3.% á 3.80 
De eauilla nuevo . . . 4.00 á 4.1/ó 
Viejo á 4.14 
De Valencia . . . . . a 7.00 
Almendras. 
Se cotizan a 37.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega 9% á 
Escocia 8% á 9,00 
Halifax (tabales) . . á 7,1/̂  
Robalo No hay. 
Pescada á 5 . ^ 
Cebollas. 
Gallogas á 30 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
De Méjico, negros. . . . 5*4 á S1/̂  
Del país á 5.00 
Blancos gordos á B1/^ 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24,̂ 4 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . 12.14 á 12.V¿ 
Art i f ic ia l á l O . ^ 
Papas. 
En barriles del Norte 4.00 á 4.1/4 
Papas sacos á l8 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valobes 
A. B R E 
B l ^ e t e s de l B a n ^ c E s o a f l o l de l a l * I a d* 
C u b a c o n t r a o r o , de 4% á 5% 
P l a c a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
987/s á 99 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l , 109% 1 1 0 % 
V A L O R E S 
C « m . v » n o . 
F o n d o » p ú b l i c o s _ 
V a l e r P M . 
F o m e n t o A g r a r i o 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
B a n c o B s p a t l o i (e U l i l a <i* 
C u b a > . . . . 
B w ú r i A i e r h ü t a ae f u e r t t » 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 
B a n c o C u b a 
C o m p a ñ í a th F a r r o c a r r i l e o 
Unvdoa dt, ¡a H o l m n a y 
Alr . . - ic«rs* i ! • P e c t a l i m i -
t a d a 
C a . ffllfrotnoa d e S a n t i a g o de 
C u b a 
i v-Tii añU de l F e r r o c a r r i l dal 
O e s t e 
o m i i a ñ l a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' i L á m i t e d P r e r o -
rld- jB 
Id. Id . ( c o m u n a c ) KerrocaiTil do G i b a r a á H o J -
gruln 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l . u i t -
b r a d o de Q a « . . , . . . 
Poin 'pi»flín de '". 'af y rciecttl-
c i d a d de l a H a b a n a , . . 
Dio i.*• i u r i a n a i i H P r e f e -
r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . . . 
•'• " ¡ r e j o l io l a H a -
b a n a ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
I d , i d . ( a o m u n e s ) 
C j n p a ñ t c de C o n a t r u o v l o -
nee, R e p a m c i o n e e y 0 a -
n e a m i e n t c de C u b a . . . . 
C o m p a A l c . H a v a n a E l e c m e 
R a ü w a j r f C o . ( p r e r e r o ^ » -
t e s ) 
C a . I d . i d , ( c o m u n e s ) . . . 
1 w.-tnr-ifi:.. A n ó n i m a d t í í a -
t a n z a t 
C o m p a f t í a A.lf l lerera C u b a n a . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . 
I ' i an ' - f i ^ - ' é c t r i c p de S a n c t í 
S p í r l t u s 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 
Ca. .Vniacen+íS y M u e l l e s L o e 
I n d i o s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o ( c i r c u l a -
c i ó n ) 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 
I d . i d . B e n e f i c i a d a s 
C á r f l e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s d e C u b a . 
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f S K I B I Oí B l i i í 
S F X ' U E T A U i ^ 
Junta Genera! E x t r a e ^ 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Preairt 
vcu-a A. J u n t a C e n e r a l Extr.*6- 8» 
el S a l ó n de F i e s t a s del ^ M T ^ A ^ 
r a l an s i e t e y i n e d i a de In Moc1íj ' í| 
8 de l p r ó x i m o m e « de D l c l e m ^ 6 2 k 
se s a r n e t e r d p u r a 311 a p r o b a W ' H ^ 
y e c t o G e n e r a l de PresupUea^1611. 
r e g i r d u r a n t e el a ñ o de 1919 ^«1)3 
Se axi v i e r t e q u e con arree,, { 
c u a r t o del a r t í c u l o U de j ™ *I , 
l o t i e n e n d e r e c h o á c o n c u r r i r « 11 
to y t e n d r f t n voz y v o t o ]0s& d H o \ 
c r i p t o s con t r e s meses de a*?0010» ka 
<iue e s t ó n p r o v i s t o s del recih ^ ' ' ^ 
c o r r i e n t e . 0 <iel c' 
Se r e c o m i e n d a á, los s e ñ o r a . 
c o n c u r r a n c o n a n t i c i p a c i ó n S. 1 
f i a l a d a . A t ln de no d e m o r a » - 1 « 
de l a s e s i ó n . 61 «(W* 
E n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l «a v 
m a n i f i e s t o e l P r o y e c t o Genera l ¿ ^ a 1 
p u e s t o p a r a 1912, ¿ fin (a6 ^ % 
e x a m i n a d o p o r los a soc l adoe q u . ^ 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o por J+0 Sf-
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 6 1̂, 
H a b a n a , N o v i e m b r e 27 de I 9 n 
E l S e c r e t a r i o n . 
















E m p r e s a s M e r c a i t í l e s 
Y 8 9 0 I E D A B E S 
E m p r é s t i t o de Ja R e p ü b l V c a 
de C u b a 
Id, de l a República de C u b a 
D e u d a I n t e r i o r 
Oh1-íraoionea primera h i p ó t e • 
-a ae ! A y u n t a r a l e u t e de l a 
H a b a n a O....-;; * ionea ««Kurda h i p o -
t eca de! A y u n t a m i e n t o d « 
l a H a b a n a . . . . . . ObiliíacioK'ití h i p o t e c a r i a * F . 
C. de Cienfuoffoa ^ V i U a -
c l a r a 
id. id. a e p u n d a i d 
Ux. p r i m e r a id. F e r r o c a r r i l 4« 
C a í b a r í é n . . 
t d p r i a a e r a id. G i b a r a & H o l -
gulzi . Boaui. h i p o t e c a r l o e de l a 
C o m p a J l í r €e G a r y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 
Ek-nos de :». H a b a n a E l e c -
t r i c !-laü w a y ' a Co . ( en c i r -
c u l a c i ó n ) 
O b i f ó a c ! m e a gren^rales ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l idi.rta« dtt 
l o s F , C. U . de l a H a b a n a . 
B o n o s oe la Conapart'.a de 
G a s C u b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 4« 
A l u m b r a d o y T r a c c k J n de 
S a n t i a g o 
t /onos ue la R e p i i b . i c a df 
' . " l iba e m i t i d o s en 1 8 0 « * 
1897 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
' r h f M a t a n z a ? W a t e e 
W o k s . 
Id . h i p o t e c a r i o s C e e t r a i a z u -
c a r e r o " O l i m p o " . . . . .; 
id. i d . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " -
O b ü í í a c i o n e s G r l e a . C o . i a o -
í í d a r i a - d̂ i G a c y E l e c -
t r i c i d a d 
EiM;.'-esnro a.- l a R e p ú M I c a 
de C ü b a , 1 6 % m i l l o n e s . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
1 1 3 % 1 1 5 % 
1091/4 113 
















A V I S O 
Con motivo del alza de tes mate-
rias primas con que confeccionan su 
mantequilla las fábricas ' ' E l P a í s / ' 
' ' L a Providencia" y " L a Pastora," 
desde el día primero de Diciembre se 
cotizará por quintal al precio de 
$25-00. 
J O S E L . SEMUN, A L B E R T O SUA-
R E Z Y NICOLAS MERINO. 
2-80 
En la eiiteriniodad y en la 
sión se conoce á los ami Píi, 
en el sabor ae conoce si es * 
• a la cerveza. Ninaruna co* 
de LA TROPICAL. 
A N U N C I O S VAKlftN 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t b 
DifiL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-4058 
E l que q u i e r a o u r a r a e de la av«ri 
con el doc tor Redondo , tiene qut haetli 
a n t e a de M a r z o , porque d e s p u é s ta m w 
p a r a M a d r i d y no v u e l v a . 
3328 1̂ 
C 3533 
DR. G A B R I E L M . LAUDA 
D e la f a c u l t a d de P a r í a y E s c u e l a da V j ^ 
E s p e c i a l i d a d en en fermedades de Nahj, 
G a r g a n t a y Oide 
C o n e u l t a a de 1 á 3. S a n Rafaij 
D o m i c i l i o : P a s e e entre 19 y Ji. 
V E D A D O 
3327 N-l 
D O C T O R J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U t H A 
R e f u g i o 1 & C e n e u l t a a da t ¡ i 
T e l é f o n o A-3905. 
3329 N-l 
D E A C T U A L I D A D 
E n L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
de Obispo núm. 119, se recibió un completo surtido en abanicos) 
guantes, bolsas y otras novedades, propias para teatros y receP' 
ciones. 








F I N DE FLOR" £S El TÉ 
H D R N I M A N 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r ' 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N . OBISPO 52 
t t LAS CUATRO CLASES SOH: 
¥ Fragantes, Aromáticas 
| Deliciosas al Paladar 
i Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNÍMAN, solamente TE de HORNIMA Iv 




Horníman E L MEJOR 
S O L O P A R A H H O S Y R l l A S 
El surtido más grande y elegante en sombreros, flu8f8 ̂  
abrigos franceses lo acaba de recibir ALFONSO PARIS, GaM0 
núm. 81..--Hay gran variedad de modelos. 
C 3504 
e l l e z a d e l R o s t r o 
P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
U N P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z . U L T I M A E X -
P R E S I O N D E L A C I E N C I A : 
J A B O 
D E 
PERÓXIDO DE ZIHC 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U -
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A . 
T i e n e todas l a s p r o p i e d a d e s del 
P e r ó x i d o de H i d r ó g e n o y del O x i d o 
de Z i n c . 
G a r a n t í a a b s o l u t a de h a c e r d e s a -
p a r e c e r b a r r o s , e s p i n i l l a s , e r u p c i o -
nes , m a n c h a s , p a ñ o s , p e c a s , etc. , s i n 
c a u s a r efectos i r r i t a n t e s . 
B l a n q u e a , v i g o r i z a y pone s u a v e 
la p ie l . 
¡¡¡ES E L MEJOR JABON DE TOCADOR!!!-A^oer0 
exclusivos: Antiga y Compañía, Obispo número 19 i 1 1 
nuevo.) 
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